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a o m  ae M álaga 
y su provluota
FUNDADOS PROPIBTASIO
P B D R O  G Ó M E Z  C H A IS
director
JO S É  C IN T O R A  P É R E Z
Jfo so  d o v n e lv o n  lo s  o r to in a lé s
liy. — BUMERO 4.536
BESOV
De venta en todas k s  farmacias y  díoguerías*
D I A R I 0 R|E P U B L I C ANO
DOX.OB DE CABEZA
LAS PERSONAS 
QUE SUFRAN DE 
¡DOLORES DE CABSZA, BEU- 
¡MATÍCOS. NERVIOSOS, ETC-, 
'ECT., DEBEN Et^iSAYAR
EL fiNAlGESlCO “8ES0Y.V
UN SELLO 80 ClNlIMOS • 
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
ÍA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS.
F«r|Mt«
A N T IB IL IO S O , D E P U ­
R A T IV O , A G R A D A ­
B L E  E  IN O F E N S IV O
ELPURSAWTE‘8ES0Y
25 CÉNTIMOS
SU SG R IPC ÍIO N  
iÜ álaga: tm a  p e s e ta  a i  m e s  
P ro v in c ia s ;  5  p ta s ,  t r i m s s t r s
Bedacción, Administración y TalUrb* 
P O Z O S  D Ü L O B S, 81 
^ TELÉFONO NÜM. 32 
N ú m e r o  e t i e l i e :  5  céntim*r#a
,Á.M  A
JUEYES 4 DE MiYO DE I9f6
¡N o m á s  d o lo res de  122
G 5R A S M  E i « I X ! R
B E S O y , cura dolores de'muelas, G i n '^ f f i  
^  í* f̂la“ adones de la boca.
u * ' impide las fennentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—Frasco  de ensayo 75 céntim os
wmáeemBísmsasamsm-jmm
f  T O S
M . Q U IT A  E N  U N  S O ­
L O  D IA  E L
LICO I BALSiM  CO 
BESOY
F R A S C O  1 P E S E T A
P etit Palais
Fáncidñ de 5 de la tarde a 12’aoche. 
Kxito de k  comedia en dos actos 
U na  a v e n tu r a  e n  la  p la y a  
Exito de la omta cómica, marca 
K*jr*tone. ínUrpíelada por la célebre *c- 
iril Mabei titulada iMabei a cKbaHo.
Exito de la tmocionanie cinta, ex- 
efusiva d« ist« salón, en 4 actos 
T E O D O R A
Wrífi y «paraío.^Nutriáos
Isoros d« baile.—I 
Fweios: Palcos con 6 entradas, 3 pías.; 
pataca, 0'30; General, 15; Media, 10. 
Quedan sin efecto Ies jpaees da favor.
De venta en todas la« farmacia.? y  droguoríaj
Situado en la Alameda de C arks Haas (junte ai Banco de España)
Sección conllnua da cmco.de la tarde a doce de la noche.—Hoy Jueves «ran- dioBO y colosal programa. ^  «íueves gran-
BXITO indiscutible de la hermosa cinta de asunto policii co, titulada
P I L I S  U S
- -  ........‘ s ™ « 5 S “ . ' ; ; r . a ‘. 7 .  ■ "
P referencia , 0 ‘30 — G eneral, 0 ‘15 — G enérales, 0 ‘10
Teatro Principal—CINEMA GONGERT Salón Víctor a Eugenia
L A  FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidránlíoQS y piedra artificial, premiado„con medalla de oro en varias 
íXpoíIoiones - Caaa^mndada m  1 ^ .  La más antígna de Andalñcia y de mayor exportación.
Hoy Juevis 4 do Mayo ae 1&16 
Sección continua de cinco de lá tarde a doce áe !a noche.
Grandioso éxito de la msgnlfioa cinta «El Idolo de los cines».
Exito de la delicada pelicufa «La lucha por' *1 amor.»
La chistosa cinta «Fdcot y la Doctora».
Ex'to VéráadeTo á«l gmtdíoso cinedrama en 3 parí§s
MI u m b ra l d e l P eca d o
Precios: Butaca, 0 '4 0  ptas. — Qeneral, 0 '20 .
§ Gran fandón ®n sección continua ác 5 
I  de la tarde a 12 de la noche.
I  Extraordinario ac^niacimfento 
I  La sensseional colección de fi ms mis- 
í feriosrs
I LOS VAM PIROS
I  (SI sucesur da «F ta íüm tsj),
Bft'retto de la 5.  ̂serie
I los ojos (¡Bl fsKfSie
I (6 pari«É-:.)
i Precios. Plateas con 4 entradés, Sptss.; 
Butaca. 0 30; General, 0 15; M sák, 010,
Depósito da cementos y oalés hidráuUoú de las mejores maro»
JÓ SE  HIDALGO ÉSPILDORA
I > M A L A G A ; FABRICA® . PUERTO, 2
EXPOSICION
Marqués deL arios,12  ____
jfgpooialidades. — Baldosas imitación a mármoles; y mosáíso romano iZóaalos dé relieve con 
pítente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes i Tuberiaa da cemen tos
nizantei españoles y lo que la patria 
puede esperar de ellos.
 ̂ Por nuestra parte  ya los tenemos 
juzgados hace mucho tiempo: loa con« 
ceptuamos como los mayores enemi- 
gps de España.
,tl Alto Korao ic Jffílap 
y l@H<riBiflSA!oj
Repetidas veess hemos hecho resal­
tar en estas columnas, Con datos tom a- ‘ 
dos délos periódicos germanófilos y  
^gsrmanizantes, que hay españoles, tan 
poco dignos de serlo, que anteponen a 
los más altos y  respetables interesas 
ds la patria las conveniencias de la 
causa injusta que en la guerra europea 
defiende Alemania.
Fsos españoles, tocados de tan ab­
surda germano£lla,no sólo no han teni­
do una palabra de protesta contra lo i 
iktropslios comstidós con nuestros paL 
sanos en Lie ja  y con nuestros barcos 
'en los mares, sino que tampoco han de-
Íicado una frase de piedad a las victl- las luocetítes de esos bárbaros atenta- 
idos.
Para todo cuanto hagan los alema- 
p95, aunque sea lo más atroz s Inhúma­
lo y atentatorio a los más sagrados 
principios del derecho iatarnacional y 
je gentes, encuentran justificación e s ­
lías germanófilos, que hubieran ya cán­
ido a España un vardadora desastre, 
i la opinión pública y e l Gobierno se 
■'fibleran dejado guiar e iaspirár por' 
■llof,
lAhora, coa motivo de la Inaugura- 
[óu en Máiag.a del Alto Horno, el ero- 
fita garmapófilq d«K 4,5 C, J 8fior P u ­
lí, eicribe diciendo «que el Gobierna 
lemán /io debe següir tolefando  ^ue^ 
Málaga se haya instalado un A lto 
torno, que produciendo 40.00a topelá- 
(i|ui de hierro fundido, sólo deja en 
lipafta .15.000, y  exporta a Francia 
5.000.»
Tendi-íamos nosotros, sin gran es
dejsinos que nuestra pobre industria, 
harto desoí .drada, aprcv¿che to las las 
ocasiones de ir viviendo. Ese A lto 
Horno, da Málaga emplea obreros es­
pañoles, proporciona al m arcado 1 5.000 
toneladas de hierro,© irradia una rique­
za que no es para désapróvecharse. 
¡Ojalá que se crearan muchos, aunque 
fuesen con esas limitaciones que cau­
san el enojo del señor Pujol! Segura­
mente que Holanda y  Suecia, para ex­
portar productos a Alemania, no han 
tenido esos gravea escrúpulos, y  tam ­
poco los tuvo Italia, según se ha de­
mostrado mil veces con datos estadís­
ticos, en los primeros dlfz meses do ja 
guerra, en que se mantuvo neutral.»
Además, nuestro estimado colega 
local E l  C rp/i/síc ,' comentando ayer 
esto mismo, escribe al final de su edi­
torial:
«La Sociedad «Metalúrgica Minera 
de Málaga» ocupa en sus laboreé, por 
ahora, más de ua m illar de obreros, 
que en otro caso padecerían ham bre; 
activa las faenas de nuestro puerto,que 
bien há de menester dé ' ello ante la 
crisis que atravesamos; reparte bene­
ficias entre búen* núoi.^ro dé élemen- 
tbs aüxillarés de ésta oapltal, y  apor 
ta a otras industrias qué lo necesitan, 
quince mií toqeladas de hierro. Y  to ­
do ello se produce sin qué fáltemos en 
lo más mínimo a los deberes qüe tene­
mos como neutraies, diga lo que quie­
ra el «eflor Pujol, porque no hay ley 
alguna qhe détermihé qué las nació 
nes se sttlclden'cuando las dem ás se 
declaren en guerra.'
Protestamos, por tanto, coptra el 
articuló dél A B 'C, y  puede qué no es­
tuviera de más qué con hbio tros lo hi­
ciesen aquellas corporaclópes que tie
M anuel H ilario Ay uso
llegadas estos días de 
I Montilla hemos sabido que nuestro 
querido amigo el diputado a Cortés 
republicano por dicho distrito, don 
Manuel H ilario Ay uso, continúa en 
Moriles, donde atiende al restableci­
miento de su salud, sin que haya po­
dido aun em prender su viaje a  M a- 
dnd.
S 3 espera que en este mes el estado 
de franca m ejoría del enfermo acaba- 
rp  de afirmarse y que el señor Ayuso 
se dedicará muy en breve a sus tareas 
habituales. .
Nos alegram os sinceram ente del 
g ran  alivio obtenido por nuestro bata­
llador correligionario y hacemos fer­
vientes votos porque la curación de 
éste sea completa lo m ás pronto po- 
sible.
— ¡Qaé lástima—dijo—que en i Italia no 
haya la eostumbre de nombrar a los sobe­
ranos coroneles honorarios! Yo hubiera que­
rido serlo délos bersaglieri!:.
El pobre agregado militar le miraba 
asombrado...»
F rancia  com batirá h a s ta  e l fin
Al recibir a los delegados extranjeros pa­
ra la oonferencia interparlamentaria del 
Oomercio, el presidente de la Eepública do 
Francia Ies dijo:
1̂  ̂«No combatimos sólo por nuestras na- 
ciohes respectivas, por su independencia, 
susvtrádioiones y su porvenir; no oombáti- 
I mo^eolamente contra vecinos agresivos y 
I oóiiitra sus insolentes empresas: combatí- 
I  mos contra el orgullo, invasor y contra la I 
I rabié loca de los énemigos, del género hu- 
i  mano. !
Én ése combate, llegaremos hasta el fin,
.rzo, medio, de dar una conteatadóu '** í “ P |S ‘'dirlgiéadose al Gobierno, en el sentido
de robustecerlo en él acuerdo adop­
tado.»
«oí
ecuada al cronista germanófílo del 
B C; pero para que no se díga que 
"'is dejamos Influir tan sólo por nues- 
I }M sentimientos aliadÓfilos, h l por el 
' terés de la población q u e h a d e  to- 
"Jr-los beneficiosos resultados dé la 
'Anudadón del trabajo en esa impor 
hte industria, reproducimo*, con mu 
p  gusto, lo que sobre este asunto es- 
^ 9  nuestro estimado colega de Ma 
3̂ ’ ®l l°aportanto diario conservador 
i Epoca, periódico que no puede ser 
afáspechoso de extremar las notas en 
sentido que sea del todo favorable 
tendencias y  a las ideas que sus- 
¿tó?“ os los periódicos repubíicauos.
He aquí cómo comenta la observa- 
O'llp del A B C ,  L a  Epoca:
o creímosñunca que la guerra pu- 
apasionar tanto a muchos espa- 
eigráciadamente, son legión 
cierran los ojos a la convenien- 
tria, y  ponen por encima de ello 
to está que de buena fe—su ad- 
ción por los bandos beligerantes.» 
«produce a continuación lo que el 
r  Pujol, escribe eu A  B  C, que ya 
08 í consignado «¿tsíiorm ente, y  
iga Z a Epoca:
'Eiá teoría a nosotros nos produce 
lejombro. Pues, qué, ¿ao están expor- 
ido los Estados Unidos armas y  mu- 
yípones a loa países aliados, enrlqüe- 
Nose considerablemente?
Y cuando Alemania ha hecho algu- 
.obiervación, loa E itados Unidos 
qúe ellos venden las 
1*8 a quienes se las compran, con lo 
00 se han roto ñi enfriado las re ­
as entre ambos pueblos. P or el 
¡trario, en las negociaciones diplo- 
,'MCas pendientes, Alemania está de- 
que quiere la amistad de los 
jjttados Unidos, y  buen testimonio de 
no es la llamada del embajador y a n -  
yu al cuartel general del emperador, 
¿Lree el cronista de ^  ^  C que debe 
m paaas y dos medidas: una pa- 
' * * Unidos, porque son po
otra para España, porque
¡o, : ® ■^quemos las cosas do quicio; no j
• «pfotrp» miuinoñ» 7  \
H e ai^uí, cómo también los periódi­
cos de la derecha, m ái morlgarados, 
los que saben éntender el pátrlotlsmo 
cual cumpla a buenos españolas, reco­
nocen y  declaran, como nosotros ha. 
mos hecho yá muchas vec:s al ocupar­
nos de estas cuestlpnes, que son, des- 
gracladaioiente, muchos los españolés, 
que son legión, los que cierran los ojos 
a las convanlenelas dé la patria y  po­
nen por encima de ella su admiración 
por los bandos beligerantes.
Pero esto les ocurre solamante a loa 
germanófilos. Tratápdoae de la causa 
de Alemania, del interés de Alemania, 
de la conveniencia de Alemania, no 
ven nada ni se les pone cosa alguna 
por delante que no la saltea, aun caan-> 
do sea perjudicando enormemente to­
dos los intereses y  las conveniencias 
de España.
Nosotros no llegaríamos jamás a  eácj; 
antes que nada, primero que nada, élf' 
tá  nuestra patria; loa países beligeran­
tes aliados, con loa cuales e itáu  todas 
nuestras simpatías, no han atropellado 
ningún derecho de España, no nos han 
fasilado inicuamente nlagún súbdito 
pacifico, ni nos han hundido bárbara­
mente nlngúu buque haciendo perecer 
a sus inocentes tripulantes; mas si lo 
hicieran, s! cualquiera nación de las 
aliadas cometiera un atropello de esa 
índole, la prim era protesta sería la 
nuestra.
E n cambio véase lo que h<tc«n loa 
germanófilos a quienes el apasiona* 
miento y la aberración han atrofiado 
todo sentimiento, patriótico: no sólo 
no protestan de loa atropellos que con 
nuestros compatriotas y  nuestra ban­
dera han realizado los alemanes, sino 
que tratan de impedir que la industria 
y  el comercio de España se desenvuel­
van y acrecienten, sólo por la conside­
ración de que ello no pueda ser en bé- 
neficio exclusivo de Alemania.
Con esto sólo tiene bastante la opi­
nión pública recta e Imparcial de E s­
paña elemento suficiente p ara 'ju zg ar
lo ()ue ton̂ lói gonaanófiloi ygerñái' í  do o» uq espejo
Juven tud  R epublicana
La. Jun ta  D irectiva de la  Juventud 
Republicana, ha acordado celebrar en 
su magnífico salón de actos una serie 
de conferencias de propaganda, están-
do lar-p3riín<M‘ct a  Ilustrado^
tedrático don Antonio Sánchez Balbi 
que la  inaugurará  el Sábado 13 del ac­
tual.
\ P a ra  las siguientes la Juventud in­
v ita rá  a  nuestros queridos amigos y 
correligionarios, don Benito O rtega 
Muñoz, don Enrique Mapelli R ag g io ,, 
don Antonio Blanca Corder o, don To- ¡ 
más Alonso y otras distinguidas- p er­
sonalidades.
Alrededor de Í8 laerri
Vapor «Vega» hundido
p o r u n  subm arino
Leeiuos en un colega de Marsella:
«En nuestro número precedente relata* 
mos el encuentro que tuvo  ̂ el cargo-boat 
francés «Vega», en el Mediterráneo, con nn 
sumergible austríaco que lo hundió, des­
pués dé haber dadé a su capitán el tiempo 
necesario para salvarse en las embarcacio­
nes con toda su tripnlaoión.
E l «Vega» que mandaba el capitán Poli, 
un oficial de los más distinguidos del puerto 
de Marsella, antes de entrar en lá flota de 
la «Spoiété Gónérale de Transports Marití- 
mes» había permanecido a la «Sooiétó des 
Vapeurs de Oharge» y después a la «Oom- 
pagnie Mixte». Venía con nn cargamento 
de mercancías diversas^
Háoe.mesy medio aproximadamente, el 
«Vega», gracias a la admirable conducta de 
kda BU tripulación, salvaba, cerca de cua­
renta 40 hombres del transatlántico espa­
ñol «Principe de Asturias» que naufragó, en 
las rocas de lá isla de San Sebastián, situa­
da éntre Eíó de Janeiro y Santos. En estas 
oironnstanoias, el comandante Poli dió prue­
bas de una abnegación que la valió las feli- 
citaciones de nuestro repiresentante en Bío 
de Janeiro. ,
La tripnlaoión,. en sn totalidad, compues­
ta de treinta y oinoo hombres del «Vega» 
ha llegado el Jueyes por la tardé a Barce­
lona y es esperada seguidamente en Máxse- 
Ua.
El «Vega» que tenía diez y ocho años do 
navegación, media 98 metros de largo por 
13 de ancho y arqueaba 3.000 toneladas 
brnto.»
Sentimos -vivamente esta ^nueva pérdida 
que sufre la flota dê  la «Soóiété Génerale 
de Transports Maritimes», de Marsella, tan 
apreciada én Málaga cuyo puerto tantas 
veces han visitado sus vapores.
No e» tan  fiero el león
como lo p in tan  
Von der Goltz, el mariscal que acaba de 
morir, no. era un admirador fanático de su 
emperador. '
Contaba de éste anécdotas que le ponían 
en ridionlo.
Entre ellas, figuraba la siguiente:
«Una vez, el agregado militar de la em­
bajada de Italia estuvo en el palacio de 
Berlín, donde el emperador le esperaba. 
Vestía 8U uniforme de teniente coronel de 
bérsaglíeri; tocándose oon el hermoso som­
brero de este uniforme, oon las plumas de 
galio.
Guillermo II, recibió al oficial muy aten­
tamente, y, de improviso, sin poderse con­
tener, le dijo:
—Me permitís que me ponga vuestro som­
brero.
Sin esperar la respuesta, le quitó el som­
brero, y se lo ;̂ U80/  mirándose entusiasma-
guiada a la tumba solitaria perdida en al­
gún bosque o escondida entre las oantérras 
o simplemente formando parte de un eon- J 
junto de similares emblemas sobre algún " 
campo abierto. |
Es un terreno sagrado cada nna de estas I 
humildes tumbas, terreno que no ha sido I 
comprado ni por el oro ni por el trabajo, |  
sino por la sangre del mismo que allí duer- ? 
me, mezclándola oon la ierra amada que le 
da descanso allí donde cayó.»
£0$ fHWn en la P 1/Í8CÍS
De la Memoria elevada a l Gobierno 
Delegación regia de Pósitos en 
1915 reproducimos los datos referentes 
a  la provincia de Málaga:
----------------CA uu, f . ®Hu pocas proviucías ofrecB la admí*
seguros como estamos de tener coa nosotros f “ istración de los Pósitos tan  desastro- 
oada vez más las opiniones de los hombres f sos resultados como en Málaga. E l am-
paro del caciquismo, la incuria de las 
autoridades, la mala fe de parte  de los 
adm inistrados,! la falta de celo en los 
administradores, malogran los esfuer­
zos que duran te ocho años viene hacien­
do la Delegación regia para normalizar 
la situación, la cual apenas há mejo­
rado.
Dé los 74 Pósitos que componen la 
Sección, sólo tres están totalmente 
liquidados y funcionan con perfecta 
normalidad: los de Álmargen, Pefia- 
rru b iay X eb a .
once tienen sus capitales casi 
liquidados y  puestos en circulación,
responsábiiidadés tiene inmovilizadas 
10.000 pesetas en cuenta corriente de 
Banco. Con lentitud se va consiguiendo 
la reorganización en otros 22 Pósitos. 
|Los 38 restantes están por completo 
I  paralizados, distinguiéndose por su
1 rebeldía los de Iznate, Yunquera, Ala-
medja, Almogía, Alhaurín el Grande, 
Atájate, Be.oáoján, B énarrabá, Carra- 
traca, Mijas, S ierra de Yeguas, Valle |  
de Abdalajis, Vélez Málaga y, sobre |  
todo,- el de Autequera, que siendo im- |  
portantísimo se encuentra en la más . 
lastimosa situación. ft
En algunos otros, como Cortes, Gau- ? 
cín y P ajerra  se desconoce hasta la 1 
cuantía de sus capitales, pues no rinden -\ 
partes mensuales. En otros figuran en ; 
caja capitales inmovilizados, que nun- |  
ca benefician á los pequeños labrado- * 
res, lo cual hace sospechar que esos 
capitales están distraídos o indebida­
mente usufructuados.
D urante el año 1914 se reintegraron 
457 deudas por valor de 142.998,91 pe­
setas, acusando una baja en relación a 
1913 de 102 deudas, por 161.595,78 
pesetas.
También hubo baja considerable en 
el capital repartido, que en 1913 fué de 
150.779,74 pesetas para  445 peticiona- 
rioSj y en 1914 fué de 128.363^26 pesetas 
para  377 solicitantes. ’
Sé concedieron en el año último 57 
moratorias; dos a  Archidona por 1.725 
pesetas, y 55 a Almargen por 5.750 
pesetas.
Dejaron de satisfacer el contingente 
impuesto, por falta de existencia en 
Caja 19 Pósitos, y  otros 20 tienen enor­
mes descubiertos por contingentes' 
atrasados. .
Estos datos evidencian la falta  de 
eficacia de la recaudaclóa ejecutiva, 
en 1.a cual se hace precisa una reforma. • 
De los 22 agentes que tiene le Sección i 
sólo algunos cumplen sus deberes.  ̂
H ay que tener en cuenta que las au to ­
ridades de los pueblos no les prestan 
ninguna ayuda y  aun les suelen poner 
lauchas trabas Además, la rem unera • t 
ción del 7 por 100 que se les concede 
es escasa, y  no estimula sus trabajos. ;
En 1914 se solventaron por la v ía de ? 
apremio 94 deudas, importantes pese­
tas p.439,89, deduciéndose de éstas
2 795,14 por adjudicación da fincas,  ̂
m ientras que en 1915, por igual núme- í 
ro de deudas, se recaudaron 531580,17 
pesetas. Se decretaron responsabilida- I 
des subsidiarias contra 133 responsa- |  
bles del Pósito de Campillos, y se,per- : 
siguen por la vía de apremio malversa-  ̂
ciones o distracciones en S ierra Y e­
guas, Valle de Abdalajis, Coín, Alhau­
rín  el Grande y  otros Pósitos.
mdIorqaiii88.(Sspñcmliitffiéd#€stá cssa ) 
Pásteles c&rna esiienteir todo si áía. 
Dalcas y pastríes con crema purs de 
leche y crema amarice na.
Pesias y Bizcochos. Espsci&Ics para !ó. 
(Elaboración d ísrk.)
 ̂Brazo de Gitano con cisma de kaííjmo 
chaatilly. ®
LA IMPERIAL 
Gasa de moda. Nueva,
que piensan. Mientras que vosotros venís 
aquí a buscar juntos soluciones de justicia, 
es la justicia armada la que se bate bajo 
vuestra bandera y las nuestras en las lineas 
del Yser y del Garso; la que se hiergue en 
Salónica, penetra enTrebizonda y se defien­
de gloriosamente en las avanzadas de Ver- 
dun. No cejará en su empeño en tanto que 
no se reduzca el mal a la impotencia y des­
truya la iniquidad, 
i Señores, vivan los aliados!»
La b a ta l la  de V erdun 
la  G'aceta de Alemania del None sigue 
buscando la forma de disculpar a los ejér­
citos alemanes que combaten anta 
otíuJtatídQ su fráóa»<>í *
Ultimamente dice: «El' carácter de esa 
forma, el enemigo no la comprenderá hasta 
más tarde; pero su objeto no es secreto: es 
la misma empresa, variando sólo en sus 
medios el arte militar alemán: destrozar, 
causándole al ejército enemigo y dérro- 
tarle.»
Un bautizo  significativo 
El rey de Grecia ha aceptado ser el pa­
drino del hijo del almirante Gardale, jefe de 
la misión naval inglesa.
■wii.wiw iimw
Ci; tinba; di I05
solbáss friBctscs
Es ouriosála manera dé proceder de las 
autoridades francesas pará 'señalar las tum- 
báú de los soldados caídos en el oampo de 
batalla y facilitar su identificación.
«Abandonad por nn momento—díoese 
en Un interesante relato—esas trincheras y 
obras de defensa. Dejad vagar vuestra mi­
rada un poquito hacia otro lado, apartadla 
de la linea de fuego. Mirad esa huerta, o 
aquel matorral, o la cresta de más allá. Ved 
uno, dos, tres, veinte montículos pequeños. 
Sobre cada uno dé ellos una cruz de made­
ra y de cada cruz pendiente un kaki o go­
rro rojo.
La huerta, el matorral y la colina están 
llenos de esos montículos.
Ahora mirad a esos dos soldados que an­
dan errante» con sus pipas á la boca, o a 
ese cooiuero que apresurado va oon la so­
pa.
De pronto llegan delante de los peque­
ños montíonlos y se paran bruscamente. 
Enseguida los fumares sacan sus pipas de 
la boca y el ooóiuero asienta en el suelo la 
olla y en el acto, silénoiosa, solemne y re­
verentemente, la mano derecha se levanta 
y, tocando lá frente hace el salado militar.
Es sólo un instante: rendido el tributo, 
siguen otra vez sn camino.
A lo largo de toda la línea de batalla, des­
de las montañas boscosas de los Vos|;oé has­
ta los médanos de Bélgica, cada sector está 
pnesto a cargo de un oficial, ouyo deber es 
identifíoar y rennir datos respecto a cada 
nno de estos pequeños montículos.
Ni un solo detalle de informaoióu se es- 
capá de ser catalogado: cada cruz tiene su 
humilde orónioa escrita, marcada y catalo­
gada.
Gada tragedia, una vez historiada, es co­
piada en duplicado, quedando nno de ellos 
siempre accesible para en el oaso dé tener 
que añadir informes, mientras el otro es de­
positado en el cuartel general más próximo.
Nada se omite de lo que pueda ofrecer 
una pista o indicio para la identidad del hé­
roe muerto.
Nombre, apellidos, regimiento y grado, y 
luego a cada tumba se da uu número co­
rrespondiente al documento.
A veces el número es grabado a fuego oon 
una bayoneta candente, por temor de que 
la llnvia o el fango pudieran borrar la pre­
ciosa señal. En nna palabra: toda probabi­
lidad de error se reducé al mínimo.
Supóngase que después de la guerra una 
familiá inglesa, francesa o belga desea en­
contrar el sagrado suelo donde yacen ente­
rradas tantas esperanzas. Todo lo que ten­
drá que haoer es dirigirse a las autoridades 
civiles de la ciudad donde estarán reunidos 
todos los datos y planos y podrá obtener in­
formación tan detallada y completa como 
81 ella misma hubiera estado presente en 
áluéWQfl twiibles páW|iof batalla 5̂ 8 r̂4
(Situado en Martírtcos)
Hoy Juayes *ximor<áiaftna fau- 
cióu d« 5 a 7 ás la t&ráa. P^r 
!« ñocha sasción coatí<ui de 8
Exito cada v*z mayor ia coio- 
sai cinta de seríes
El t r e s  d e  o ro
H:>y astreno del 14 ® aofísotíio, 
H E R O IS M O  D E  JU D IT H
PRECIOS INCREIBLES
Butaca, 15  cts,; Media, 




Debe llamarse especialmente la aten­
ción sobre el Pósito de Antequera, el 
más rebelde dé la provincia para  todo 
lo que sea regularidad adm inistrati ­
va, lo cual es debido, sin duda, a la 
desdichada administración que hasta 
ahora há tenido aquel Municipio. Debe 
dicho Ayuntamiento al Pósito por el 
préstamo que le hizo para la construc­
ción de la plaza de abastos y por sus 
intereses la enorme suma de 1.063 043 
pesetas. El contrato que se estipuló es­
tá  incumplido en todas sus partes.
D urante el año se han recaudado por 
contingente 15.061,19 pesetas, y por 
atrasos 2.815,47, habiendo bajas en va­
rios conceptos. H ay que tener en cuen­
ta, entre otras circunstancias, que el 
último contingente fué más elevado 
que el anterior en 1.022,15 pesetas.»
C
E l general de la Armada, don A nto . 
nio de Vivar, dió anpehe en la Socie­
dad Malagueña de Ciencias, una in te ­
resante conferencia acerca del tema de 
«Cómo y cuándo terminará la presen­
te guerra internacional y los deberes 
de la nación neutral española.»
Leyó un extenso y documentado 
trabajo, cuyos primeros párrafos e s ta ­
ban dedicados a decir que aunque no 
tenía condiciones de profeta, se consi • 
deraba con la suficiencia necesaria 
para tratar el tema indicado.
Trata de los armamentos modernos 
que se emplean en la actual contien­
da, de los submarinos y aeronaves, ha­
ciendo el historial de unos y  otras, a 
partir de las fechas de sus Inventos.
T 1 .c X. « Presta su asentimiento a lo expuestoLa situación de las fincas pertene- |  _i ___
den  tes a los establecimientos es tan  f ^9io po» el «abio Edisson
lastimosa como la adm inistrativa en 
general. Las urbanas están en estado 
ruinsso; las rústicas tienen perdidos 
sus cultivos, y unas y otras son difíciles 
de vender y  constituyen en muchos ca­
sos una carga.
En muchos puntos ni siquiera se han 
podido inscribir esas fincas en los R e­
gistros por resistencia de los A yunta­
mientos.
Sin embargo, hay que reg istrar a l­
gún aumento en los expedientes de 
subastas de fincas. Se han incoado 16,
quien dijo que «La aviación acabará 
I las guerras.»
I Estima que cuando submarinos y  
I  aeronaves lleguen a su completo des- 
I arrollo vendrá la deseada paz.
I Habla de las salpicaduras de la gue- 
 ̂ rra y dirige un anatema contra los go- 
; blernóB españoles, desde el de 1913 al 
I actual ministro d0 Marina, quepüdien* 
I do habar dotado a la nación, puesto 
I que recursos se le han dado para ello, 
I de una flota de sumergibles e hidro-
y  se han enajenado por los Mupicipios I planos, nada han hecho para ello.
1̂  flacas, I  Ocuĵ áudow do la arílUería, comí-
ágin% segunda
dera tintícuado el célebre cañón del 42, 
y  confía en que vendrán otros de más 
fácil arrastre que, como el fusil em- 
-pleado en la guerra austro prusiana, 
lim itará y  acabará la  contienda.
P resen ta  anuladas las escuadras y 
presum e que tal vez sufran la misma 
suerte que la española de Cervera, que 
se mandó expresam ente para que fuese 
sepultada a fia de entablar la paz.
Refiriéndose al estado de barbarie y 
atrope líos que ofrece hoy Europa, afir­
ma que representa la anulación com­
pleta del Derecho de gentes y del Có­
digo Internacional, y  esto puede ha­
cernos volver a los tiempos denlos ber- 
bcríeos y  piratas chinos, quedando 
Europa a merced de los países orienta* 
le s  y occidentales.
Cree que la  paz puede aparecer en 
un momento d a d a  por efecto del po­
der de los nuevos arm am entos o de loa 
, inventos que se intenten, produciéndo­
te  la reflexión.
Puede tam bién obtenerse por que el 
pueblo, cansado de sufrir tan crueiita 
guerra, se im ponga para afi^rmar la co­
nocida locución de «La voz del Pueblo 
es la voz de Dios.»
E l pueblo, el rey y el Gobierno es­
pañol deben prepararse a la defensa 
de lo que se ha dado en llam ar salpicar 
duras, y  ya se están padeciendo.
Menciona la labor de Cánovas, enear 
m inada a la defensa del litoral m edite­
rráneo, y  considera a M álaga como el 
puerto m ás estratégico, y  a su provin­
cia la más española, menos turbulenta, 
m ás sumisa, y en pago de tantas bon­
dades, la menos atendida y m ái olvi-
E n cáreo sla  im pnrtancia de los Al» 
tos H ornos de Málaga, inaugurados el 
D om ingo 30, y  expone qué estos de- 
b^n a?r el almacén de donde se surtan 
los establecim ientos m ilitares y  nava­
les, construyéndose desde el potente 
blindaje que no se perfora, hasta la 
bala del maüsaer; más para esto preci­
sa no dorm irse y  trabajar.
Term ina asegurando que está  próx i­
mo el fin de la guerra, y  aboga por que 
E spaña una todas sus faerzas> pues el 
litigio no es sólo de las naciones beli- 
geranteOj tam bién participan de éste 
Sos pueblos que no han luchado.
E l señor V ivar füé m uy aplaudido.
Caleodario y cultos
M A Y O
feairs nuiv* ai 5 s  5 29 
«aS® 5 14 séneca 19 10
iesaasa 19 Juevas 
Santos áa hoy.—San Paulino y Santa 
Mónioe.
Santa á¿ laaaan&.^San Miximmo.
Jabilao para hoy.—Ea San Aguslío.
Ei da m» ñaña.—Ea llana- _
regresó de 
’ de Telé- 
don Mari»!’®
SOCIEDAD
E n el correo ge*
M adrid, el jefe de la Centra» 
grafos de  esta capital,
B artolom é H idalgo. '  .
D e Sevilla regresaron, don Evaristo  
M inguet y  BU bella hljsí V ictoria.
E n  el expreso de la tarde m archaron 
a M adrid, los señores duques de lajSeo 
de U rgel y  su hijo, el conde de Navas 
del R ey ; la marquesa de Casa de To*
r-Q«.JluJ3iÍo don Fernando y  su b e ­lla üijaVDlaEfquira; uoa ivi«uuoi Uw
guirre, don Juan Padrón y  señora, don 
Carlos Escobar, don Fernando Gue­
rrero Strachan, don Juan A ntonio Del­
gado López, fa señora de M endizábal 
y  su bella  hija M aría Teresa, la seño­
ra  de Gómez de Molina y la respetable 
señara doña Luisa Beryeron.
Córdoba marchó, la señora de
B aró. '
H an llegado a  M álaga, procedentes 
de su finca «El TeSorillo»r los m arque­
ses de Larios.
#  ,
A yer fué conducido al cem enterio 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table ««ñora doña Presentación L. A le­
gre, viuda de Lleó.
A l acto asistieron numerosos amigos 
de la finada.
A  la familia doliente enviamos nues­
tro  pésame.
' #  •
Los señores de H uelin M uller (don
StGUEN LOS ROBOS
I Ya h«mcs dicho que nos hsjlumos 
t ante una nusva t«ne sscandalosos 
( robes, quopragonsu a todos .os viaatoa 
a Ib impuniiad de que g.zan «n Má ege 
I los discípulos de Mouipodi" que de tiem­
po inmemorial tienen aquí estsbiacido 
ei campo de sus opeíacioces.
Lo que ooarr® a este respecto repre­
sante uu desdoro para la policía, que no 
por que cuejals con escaso personal ya 
a limitarse a la detención de ratanlloa 
ds menor cuantía de los qu© *# conpcsn 
can la deaominaoíón de t>lasf«mp'».
Ese áe la aseasez da personal asa l 
registro que siempra toca nuestra póji- 
cia, cual si pretenáisra eludir ia res- 
pansábilidad qu# contrae por ia rep»U- 
ción da asos hechos atentitónós a 1* 
seguridad da los ciudadanos que cous- 
tantamsnte ven ám enszsásssushacioii- 
d«s y n merced de los ladrones. •
Si hay pocos egsates da vfgilencí*, 
sciieiten que sa aumente al númsro Ies 
autoridades supiriores.rssponsablas tam­
bién dalo qu# en Málaga sucede, y si los 
pocos que existen no sirven para náea 
como lo demuestran esos audaces robós 
que llevamos registrados, vanga d« una 
vez ia total reforma sel 8«rvíoi?>*
No debemos permitir que por la inepti- 
fud •  indolencia de aquellos a quienee 
compete ©Vitarlo, Mátaga esté bi j o «1 im­
perio da rateros, ladrones y descaídsrps, 
de todas las especies.
El número da rebes qus llevimos ano­
tado ha venido á áuméníarse pon el á fs- 
cubieíPto ayer en la acreditada foíogrífía 
«Photó-Hall», perlenecients a nuestro 
querido amigo don Bsmetrio López,
Al penetrar éste ayer imt ñaña en al es­
tudio fotográfico, notó que iá puéyta^se 
. hallaba abiarta y presumiendo que se hu­
biera bometidó un robo, procedió a reco­
nocer todos los departámento».
Rú el de retoques apreció gran desor­
den, encontrando aescerre-jado el cejóa 
de una mesa, en §1 que guardábase una 
impoiptfBt» sqaáa, que h tb h  áesipartei- 
do «n su mayor paría. ,   ̂ j, .
Tambióu se advirtieron señalas de vio- 
ieneiá eú el despachó del estudio, en el 
ase  aperecía destrozada una taquilla, en 
.  ei señor Lópíz guardó en diver­
sas sc^siJ^** erecidas cantidades, pero
Lbo>í.  4 . “
cho despacho, estaba .1
abierta por sü dueño no se potó faite el
^ Le suma suStíaida dé le sala d« ratO”' 
«,B*M.^iánáaa4.800jpes8t&s, y pertena- cía al jovan y  ifiDonoBo 7wiio*fs»ww '*-» 
estadio don Francisco González Jiménez, 
suma que repreSenlaba éi producto de 
largos años de írab#jo. ^
Daf pavimento del citado estudio faó 
recogido un hineíá de mü pesétss, que 
indudablemeátd éo lá debió caer al autor 
del robo.
Le fracturábión de los muebles se rsá- 
lizó con. unas tijeras á®l táller, cuyas 
puntas preséntabaa señales evit.e»íeé de | 
5 habar sido íntVodacides «n U madere, 1 
Jjiohas tijeras fueron boiocades por el 
auto? ® autores del hecho, después de 
utilizarlas, en si sitio dónde acostnmbra 
s a dej sries el enesrgado dal tzllar.
El audaz y esceádatoso robo foó pues­
to p^y los perjudicados en conocimiento 
de ia"pohéí«i preseatáadose en «1 logar 
del 8uce%0 «í *g«nf« «*“ or Valdivia.
Teniendo,enxtt^uí# él pelo y actividad 
enalidades inherenUi ds nuestra polícís/ 
esperamos que los autéres de este y 
otros caeiáu en su  poder, cuando vea­
mos con larga cebsilerá a ciertos anfi­
bios que en estes noches de yerano, en­
tonen eu acompasado canto, en Ies #8* 
tanques, charcos y  pantanos, donde sa
Fernández, don Francisco O’ívsrfe Juá: 
rez, don Rogelio Z-zo, don R»fiii M«- 
nía, don Rafísl B. fíerraiz, boa Angel 
Gómez Herrera, doa Domingo Mérida 
Garrido, don M*itln d« Laiv«, don Anto­
nio M irtiu Marlín y otr«s muchas perso­
nas que santimos no recordar.
El duelo faé presidido por los señires 
don Antonio Montáñez, lo ú  Miguel R t- 
mirez, don Jc ió Ocód, don M*teo Diez 
Ríos y don Antoaio Moniáñsz Murillo^
Reitérames a los srñores de Monláñíz 
le sincera expresión de nuestro íósama.
D esde M a rru e c o s
D espués del avance
Los ingenieros militares procaáieron 
ayer a la hebiiüación á« c* minos,Con ob­
jeto de Loílitár los aprovieionamientos y 
paso de los camiones autamó viles, siendo 
de esperar que muy pronto quedatán tsr 
misados, manos el da H-^rljga, que annu 
brucé con oí Kart of.-acérá más dificul­
tadas.
El Sábado y Domingo ae ale vó un a# 
roplbuo da nuestra escuadrlUé da Z luán 
para practicar reconocimianto».
Al paser por ancims dal Z jco hubo 
alguna alarma debida .a que los indíge­
nas creían que hostiiizetía al meíotdo 
moruno. _ . , ,
En las nuevas posiciones coutii ú% la 
tranquilidad.
Inform é desfavorable
La Junta de Arbitrios ínfjrma qúe no 
lees  posible hscarsa cargo del Hospital 
civR; por no permitírselo sus r^coríos.
Inauguración
Anoche y en el loe»! que ocupó el rés- 
taurant «Cádiz Málaga», íuvo log.sr U, 
inaugufación dél «Bar Gahlábricí», mon­
tado a todo lujo y disponiendo de exes-^ 
lenta occiaa, por lo qu» ié augursáics 
boaápleto éxito.
ArribAda forzosa
A causa del mal estado dsl mar, tuvo 
necesidad da entrar da arribad* f.>rzo8a 
a nuestro puerto, #I vapor «V*íenfli»>,
que s# dirigí* a Chafarínas.
Las olas barrían la cubierta da dicho 
v«por, hacíando imposible la permaben- 
¡ oia en )a misrqa.
I A lum bram ien tos
I Hen dado a los eoh toda fálícidéd, ta 
" asposá de don Francisco Cafbértóret y la 
; señora dil segundo teniente de T ixdit, 
1 don Máttuel Castillo.
$9CÍfdiÍ füifiíaici
r d e  M»yo 1916 a la* 9 í media de la no-
p r o g r a m a
Primera parte 
SonataP y* y
yor. César F ranik. . ■ .
I. A'lágrait^í 5an moderáto.
Allegro- ' . ,Recitativo.—Fantasía- 
Allagratto, poco mosSO.'
Segunda parte 
Sonata en dó mayor. . • ScarlaUi
E* puerto SuH« Iberie) I. Albsní,
Triana J  ^ ,
T\ . . SchumannDas abands • v ‘ fiftansiinsAifegro de Concierto • • • ^  Granado
Tomás T erán
Tercera parte
. F*'. Btch Kfeilar
' ■ ■ . Pórpora
Mertiai




IV. == A CAMBIO DE — 
DISCOS USADOS
P ídanse d eta lles y  osd d ic ion es a l depositarte  





Hoy marohará a la Petínsula^ an 
unión de su bella señara, el comandanta 
sargento msyor de pieza, don Manuéi 
García Melca.
—•Mañana mirch&rá a Madriái . #a 
unión de su esposa, el coronel don Juan 
A?j me, donde se propone fij?.r sa resi­
dencie.
—Procedente de Madrid regresado 
el administrador, de Correos, dou Loren­
zo A^nih#, hablé ados# hecho carg# da 
•sta lefatn ri.
—A Madrid y Almtfí®, h« m jrch táo  
el ingeniero civil, don Juan Roca.
EL c o r r e s p o n s a l
Malilla g Mayo 1916.
-Ricardo), están recibiendo mucháa m a-s cría'*?,
motivo .! Por orden del juez de instruccióncifeetaciones de pésam e con 
del fallecimiento de «u hijo menor.
dél
en danto se es*g distrito df le Alameda y , 1 j
R .c ib a n  también Buasfto pé iam »  ,
INFORMACION MIUTAH
Piuma
Ha sido destinado a siíúncíóa de 
détitc an esta fcgiób, «1 oficial pfimáro 
de latcrvcncíón, don Bles Pcwár dél Re- 
serió con decUno de auxiliar-da la Gc- 
missrí* de Gusrra da e^ta proviácl», 
qUadaiido prestando esté, dcsíinó en ea- 
misión y con residencia en esta espit*-; 
al Regimiento d#l Sarrailo, ha sido ¿eiU- 
nado, el segunde teniente del de BatbJn, 
don Gicés Muñoz Mácíiá.
P ira  esté crp'.íaUe h 8 sido conesJiJo 
al rjetiro, al aú^iep de segunda clase d«l 
I Regimiahto lafanUiía de Bafbón, José 
Muñoz Baimorado.
i  AyM marchó a Meliila, en comisión 
I  del ser vicio, a las órdenes del Goman dan- 
I te general d# pquaila plaza, el teníante 
I  coronel del Regimiento Infanteri* 4« An- 
I  ilplucía, don Manuel Cibantos Bueneñó.
Notas escénicas
jtÍMZIBilfS ál l#J ?itoj di iBWpa
Antibiliosa y  estomacal
Se vende a  UNÁ p e s e ta  la ta
en fa rm acias, d ro g u erías  etc,
B - i .  L L A V E R O  
FERHAKDO SOBtllGüEZ
■Sa  s 4 o » , I  A  Si A  ®  A
Oebina y HeiVamísúias da todée clMsa. _ 
Satafeleolmlento de Ferretería, Bamsi» As 
. Pata favorecer al público con precios 
ventajoaos, se venden Lotes de Batería fe  ^  
Biaaw peseta 2^40 a 8 ,3‘76, 4‘BO, 5‘M, JO 25, 
t ,  9 ,10‘80,12‘90 y ld‘76 eii adeUate hasta IB. 
fie haee an bonito regalo a tods aüeaie que
ésaspré per vaibr de ^pese tas.
BALSAMO ORIENTAL 
Gallicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quinv
El pey de los callicidas «B^samo Oríónt^». 
Ferretería «El Llavero».—U- ForuandO He- 
driguez, . I
S e  v en d e
un coche «Yictorís» con sus correspon­
dientes arreos y con torno, «n p-isetes 
250. ' ,
Galle dei Calvo núm ero 4, (almacenes).
S e  a lq u ila n
Unos álm ecsnes en le cali# de Ald«- 
retss, núm ero 33.
P ara  su »justa, fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Oídeñez, M artínez Aguí- 
la r  17, (antes M arqués.)
Estación M eteorológica
del In s titu to  de Málag^a
Obeérvaoióuéif tpmadás a hus ochó de la ma- 
fiana, el dia de 3 Mayo de 1916: ^
Altura baroBEiétricii reduoidE aQe®^751‘6i
Máxima del dia anterior, 28‘8. 
tfhiiina del mismo Afa, 14' 6<
V9B!ta6Tnéii*A «AAO. 18'9...
Idem húmédó, H ‘4 
í)iyOB0l&gídel viento, fi. .
Anemémetro.—K. m. en 24 horae, 77. 
I^ado del cielo, casi cubierto.
Idem dél niar, marejadilla.
Evaporación m|mj.?'8 
Linvia en mim, m -
jo Y E H J A .  y  j ^l a  t j s r i A;
P laz a  de la  G o n a tl tu o W n in & a ^ - :^ ^
M A L A G A
Nft M nracíflO va recurrir al extranjero. Esta Casa, aqul_cii Málaga; construye 1 
en p ? a t íá b S  de 18 q u t S  f  plata, toda clase de ]oyas, desde la más sencilla 
hasta la de oonfeceiÓB. más .esmerada y exqxüsita. ^ ' « u ' ■ ^'̂  EsL c ^  S S e  copiosa variedad de objetos artisttoos p^ra capricho y regalo; 
«w lnt^aD ¿r4ores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta c S a  K e ,  ventajoLmeate para los com prador^ las mejor^ marcas ea 
«1 R a lo S a , garantizando toda compostura, por difíciles que smi'̂ eu relojes
d . « £ » & , % í S ; bÍ ,  oMBÓmetepS í  «roBdgtrrfo.. ; J , ̂
Jeyerta dt MPIId liñniflo;. S. (V (.
M argués de la Pardega, tiúrns. t  y  3. P laga  de la  C onStitm ótu  n ^  /, 
- -  M A L A G A -------
E L  L L A V l N , ,
A R R I B E R E  t  P A S C a A I .
Almacéa ai por mayor y menor de FerréWá
S A IfT A  MARIA, 13. MALAGA
Bntepín á* cecina, hspyamienlas, aceros, chapas de zinc y latón,^^alaíabfw, 
ñ««, hojalata, tornillsría, clavazón, ««Mentes, etc., etc.
E L  C A N D A D O
U U L g . 1 ^  I S O U X
Álm aoon de F erretería  sá por msiyor y menoi
JÜAII GOMEZ GARCIA, W  AL 36 
Batsi-ia á® eesina, K sm jssT as'a  §áiScácion«s, Herramientas, Chapsa úikm 






H an regresado de Puente Genil,des- a  
pués de pasar unos días a l lado de tu  ,, 
familia, las bellísimas señoritas Lola y  J) 
V ictoria Garmona.
'«85
H a marchado a Tánger, nuestro, que- V 
rido amigo, don Alfredo García Valle, 
conocido viajante de comercio.
E n  unión de su bella esposa, ha v e -  V 
nido de Alm ería, el torrero de Tarifa, 
don Jorga Molina Santandeu.
"  ' - m  ■ ■:- ■■: •■'̂
D espués de paiar unos días en. estaí 
ha regresado a Alm ería, el, eatedrátjco 
de aquel Institu to , don A,$tonio 
Bueno, acompañado do su d istinguida 
familia.
Madrid.—L» clausura d«1 t«»tro Cer­
vantes, que anunciábase para al dia 21 
la fotogrefí», Jetó Fuentes Martínez, j de Mayo, se ha anlipij>ado, dándose por 
Eduardo CsstíUo Muñoz y Adolfo Reme- 1 terminadas Ies t»r«*s artísUo»s.
ro González.
N ubasta
Eláfcaídsfea fifmado la orden para 
que se prociSa á Ik subasia de k s  obras 
de adoqataaSo de Verlaé cAiks utilizán- 
doss los materiales procedánteó de la ca­
lle de Granada y Pieza de la Gonstiia- 
eíóa.
C o m is io n e s  
Ay#r se reúhíarenlos comisiones de 
lili^nsficencia. Jurídica y de Hecianda, 
clfspaohándo asuntos de trámite.
Decomisos 
La Goiaísión d® Abaétos que preside el 
tin iente de alesM® don Pólicerpo T#j a- 
ds, dso@m»ó eyar 98 panes filtos de pe­
só, varíes azambrea de leche adulterada 
y buen húmele d® ptsssdf curso ils-
g-®h ^  ~ tG am paná sam ia ria
En ia i ferríaáa de! Pele pyosigaísron 
ayer íüs vácunaciongs y  desinfíctíones 
para combatir Ja epidemia variolosa qus 
ss ha presfiiíado en aquel parajt.
CesdnccISii f
Ayer se verificó la conducción al ce­
menterio de San Mlgue^, donde fcó jn - ' 
humado, del cadáver del niño Antcnito. 
Mouléñ z, h jo de nuestro querido am i­
go y cerrelíj^iónárío don Emilio Montá- 
ñszMuriUo. , , -
Gcncúrrieron ai triste acto Ies señores 
don Sáivádór Ramos, don Gabriel Pófáz. 
Lavado, don Jesé H«P&é.nd«z Gtrcíe, 
don Francisco Serrino Ruíz, dón F ran ­
cisco León, áoh Gabriel Darán,
don jóEÓ ÍDaligalo, don Francisco Alcalá, 
don áaívadóf Mbrsnb de Zsyás, don José 
Rojas Moheayo, dob Antonio y dón Joeé 
VUlanusvá , dón Fra»ciscó Palma Gómez, 
don Joan Montero, d«h Jo#qnis Salas, 
ácn Garlos Jímóaaz P -ñ i, doh pAúsísco 
G trc ii MciHiif. dó» M*nut} jDdíáft Ló • 
pez, don ADtoníó. RoJH^U'Z «ob Auto 
nic H *rí á>iá«z, don U gaeí D:>inícgaez,, 
dob Jbíé Criado GÓm<z, doíí Dirgo Por- 
tiUc? CabHiero, don Eslébih Lbpe? Mu-* 
rli b, don Salvador Gbbzáísz Rodríguez,, 
don Antonio López Cistilio, don Antonio 
Alcaide, don Antonio Muriüo, doh Juan 
de Dios Gonzilaz Luqué.
Don Migué! MaldÓnado Sánchez, don. 
Carfós Cohelo, don José Naranjo, don 
Báldbmsrb Rivero, don Jo&ó Díaz Fer-- 
nándaz, don Gebritl Postigo, don José 
Arces, don Salvador Hamos, don José 
Diez Vargas, don Joáé Gómez Chavarrí,. 
don José Planas Calderón, don Joeé.Lu- 
qué Séntiego, don Miguel Jiménez Fran­
co, don Salvador NúaeZj dón José Mon- 
féñgz G&lgcho, don Baltasar Sotar Tuda- 
la, don ántonio Butno, dón Juan More­
no Hartado, don Francisco Htmirez, don 
Juan Marios, don Vicente Murillo.
Pon Leonardo Ckchaíro. don Adolfo 
Fernández Caláfat, dón Eduardo Fernán- 
áei; Góm§z. don.Francíá^ Ngva-
rrete, don Snríqué Marida Garrido, don 
José Vallejo Vergel, ^pn Arturb Lar»
Lts;pfiaclpales partee de IxcomprñÍA 
pisaiAq a eogfOéar ia formada br jo la 
dirección ariistíca de Martínez Sierra, y
r ’ K!*.B*trBB.™  U.:d^^^^^ Ib.4 S(6bU o ilUltBBS, ¿ i
s : s . í ^ « 6bL ”  T  i
ga  el vapor correo de MeUla llegaron, 
ayfff ios éíguieutes vít j ireéj 
Don Mxtao Márquez, don Rómuajdó 
Suáraz, don Joaquíá C*baU#ro, don Ma­
nuel Sáachíz, don Miguel Rosante, doñ 
Ángel Capo, don DirgO; O iero, don- S u - 
geaió de la V<?ga, don Earsqae Mthf'íor, 
don Meriano Pédíne,donBerhárdo Mon­
tero, dón Aotóniq Julián, dom Jará Gá • 
m»z, don Juan Huertaé, don Fráncisco 
Veg», dón Cesáreo Cad*bas, don JoEé 
Sauz, don Salvador Órdbvéé, don Pedro 
O.fi a, don |áco|? Salom», don |aÉ h  Mil- 
partida y don Jeté HifrNzuélb.
r oda
Bn él hégoeiadh bórrespondiéute de 
•é ti Gobieráb civil se han recibido los 
partes dé áceidentes del trabajó sufridos 
por los obreros siguientes:
Juan Núñ^Z SatOj Horacio ü ii»  Moré­
is no, Lázaro Campano Núñaz. Fránciaeo 
 ̂ Herrero Goczáiéz, Francitoo López Al- 
Lgte, Manuel Lópitz Márquez, FrAúcisoo 
í Gitrcfi Viüitbío; Frinclseo Márfil Jímé- 
I n»z, Antonio Mo'á Góniá^eá- ju»n P i- 
' 6Ón HddrígUez Antohio Vilüfbá Góméz,
*"*rg0 Garéía 
Lópt».
T>miLj jDit/é .A.iiaO o:oiLi:^j^  
e n  O o m p i * i i i i i < l o »  y  J P o Í v o ¿
@ asÍFüeÍteFÍtis
DiaFFea verde de los niños e Tübepbulpis 
intestinal • DiaFFea de los países cálldes, 
todas las afecciones del tubo digestivo/
wíi££lm
fti cscontriirs* afónico el actorAí la r  
Mesaguer, que ha tenido que guird|ir ea* 
ma, y la neessidad de acoplar la compt- 
ñia par» «factuar loe cnsayosde conjunto 
son fes motivos fundamenteUs del eierré 
deCervántes.
T..mbiéa figurará en la comjfíañíá de 
raf^raneia «1 notable actor de carácter se­
ñor HansápU,
Bilbao.—Fránciseo Moreno, ha estre­
nado «n ®i teatro dé ios Campos Blieeos, 
la comedia de Muñoz Seca cB! roble de 
la Jarosa».
G'jór.—Lé Cómpañít déopéreta iúHa- 
ha da Amadeo Graniari. ha éstrenádo 
con éfita en el teatro Dia Jurra la títu'é- 
í l  r^»'..
Per las diferéniai vías de oomuniea- 
¿iÓn tíígarbn áyer a hospedáa-
dóié én los Hoteles que a eóntinúabién 
se expresan, los sjgulentes víajarosí- 
áimóñ.—DóS Ááoífi F«ri,áíidéz^ don 
Áhtohio Améngo, don Alájiniro Darán, 
den Salvador Gárslé F'mécés y don José 
Hamíréz.
- 5-Colóa.--poa A fi«do H«y López y 
(i mtiia y dón Francisco Friñger,
B itidó déiáosféaiivó dé los sérvibic* 
prestados en ia Cas» de Socorro dél dls- 
iríU de !s Mopceá dúranís el més de
Abí;íLpTi'éxímf̂  h"í«íailí s.; ■ 'í.
Ciás ñ cf̂  í V Etif afmoé aswt lo e Jo- 
M’-cifio, 161; liím bu  coníuUe . M h h h  
Séyillé.---L» gtíiihéñié ácíriz Maíg.'f ri- -274; Acciáedtaa á Cíirrilcs 63;.t|'fg«í.tf»i
ta X rgu, h» obtenido un éxito c 8m*s?? 
so'gn él teatro...4e.3añ. E.íírn*o¿b.- 
pretáb ié  prcts'goBísia le:;iCam|Kí ,̂‘de 
miñó». : ; ' ■;■ '
El públicb prodigó «.iiú3i«stas Ovácií^ 
; ñas a la graú actriz.
«rGarmeh Cobaña, hs eslrenado m 
Cervantés «1 drémá dél srñar O ríé #  
MoEíjón, «El proiéctor da iaglaíerra»^ 
Clórdoba.-rEo el hermoso Círcuíoirde 
la Amistad, ha dado un cqnci»rtOilai0r¿ 
qassta Sinfónica, la qua füó ovaciohádé 
con entusiasmo en todos ios..número8:dÍi 
. programar ■■,;
Gfantda.--^S« ha estrenado en el ‘iyí? 
tro Ceryantis, por la comp^uii dé Bmí- 
Jío Davaí, lÁzarzaela «Lt fgmosaa qUe 
pa»ó sin pena ni gloría.
Ha ingresado en dicha óompsñít f» 
halla y aplaudida tiple cómica, Sára 
■ López, ■ ■ > ■
ÜN-COKstiayÁ; i,
58; Car'?cío as, 1Í4 — TgUí.^669.’
.M ó‘K* l ®d*s Majo d 1915—B1 Di- 
: m to r , Fepftjico üiariitU'. ’
* '  ' ' 'y
Con motivo ds hab^se ínsentado el 
Gobierno dal cargamento de irigó* que 
conduce él v»pí?r «Hérculeí» y haberlo 
destinado el consumo dé esti región, el 
Rolftin Oficia! da ayer publica ios si- 
guiéntés écuefábs qúe se ráfieréñ a real 
orden de iíicaatacióñ. ,
1.® Haquisar éi vapor éspsñdl,«H.df~ 
bules»,,deja malfícula de BiJbso, que 
, procedente de ía Árgéntina^ha^íiga há- 
’ cía Éiiíbpá coa cirgamento dé trigOi res- 
, tá.toyéndolo «1 ss^vicio ntciohél y qrde- 
^nd^^ sa diíij s di?eotaní»rit* ai puerto de
2 ® Dacretar ia  sxpropkcióh.dsí cár-
gtméíítb ád trigo qué'conáúcé mf^emni- 
zandp da sa coste, a les cargadorqSr
Pouer rfferjiq círgi^ñtCf a
con la oUigasíÓh de vender ía h&riass a 
48 p^siUs. í
4 " Solicitar,da le Junta de Tráaspor- i 
tés la feáuédóndél flíle del vtpór «Hóf- 
euleir, pera que pueda ¡rasnltar el carga- 
imento. al precio neto indicado en él nú* : 
mero anterior*
Condbjrío da asistir a Ua funciones y 
f«!8t»jo8 que han comenzado a ceíobrarsa 
ea Aihaurin el Grande han marchado a 
dicho pneblo les individuos que com­
ponen la band» de cornatss y tambores 
dal Cúelrpo da Bomberos de ésta espUal 
y su oomindtnte don Josq^Jn Rtmirez 
Luque.
Nuevamente ha comenzado  ̂ a pres­
tar servicio en ta casa da socorro de la 
callé da Meriblanca, resteb’scido de la 
doléncia qué leaqutjeba, el practicanta 
doh José dé Seles Jiménez*
OeUhiráihios la mtjoíí#,
El inganisFO Fiel Contrasta de esta 
provincia visiiara ios ptrillos de Vótez, 
Terrox:, Alore, Coíu y Gampinos, áuraa- 
te e! mes actual y Junio próximo.
Ha sida nombrado aspirante del pri- 
mera clase de !a Admihistración de Pro-
fíiédedes e Impuestoé, don M>nu«! Me* !id, de las Casar,
 ̂; WÊ - I
Han si.áó rs»'é¥irteS á« í i  hob i í  prór 
ffhgo, los m. ZvS -U kih  ctptL , F vVsn- 
do LtraGómezy ^utosio Fusr t«» ,Go- 
nfjo, números 770 I 15 ríepécií v/mécte 
del reemplazo de 1914
* En la Auiíeaüíá i$  G rínad . h« teni­
do entrada el pleito, proee<i«ííí8 d#f juz­
gado ds Santo Domingo, entr® doai;Pá' 
dro García Lsiva, y If compañis dé los 
SubuFbánoa, sobré fécíamación de in- 




rsnte a las Eag.%̂ ghlÁ;i»go»<̂ *é « 
"han;de s u j a t a r s e ,
' Esta real c r|e :|H h l'í ínUrssant* j 
ra ios obreros,
Todos
sen de ,____  ,
servar háríf^laAentadun; ,  . „
muestran. Pira damóstrérló a*c*  ̂
el transcurso dé 
cede con el v»tsw»c||^Ó» 
qua cuanta con 
:8onant«s. ■
Ayer c«só ©n el caT̂ o áf 
este Gobferno. CÍxil,̂  nu|stro^Hi’í" 
y réspétébla smigo" don José Moti 
ría, por htbab sido |abiUao 
minie; ' 1
El señor Mora F orle llevaba eusfl 
y tres años de atriício, hebiiuoo <1 
empeñado. élferíintescárg^.4ii»P?J 
cía en el mínlstsrio de 
Isa sfcretftífas: de los GpMrW* 
df BedsMé, 0»Mo, VaUiÉ^» 
Adcenté por tfes'vIéW y^M '®  
cesado,'
Dos s8os líéyabá «h 
enyo tiempo, cón su laborioitóM» 
ligíQcie supo grangearse 
y el rsspsto de euantíi# íalratéTO®' I
Lamentamos siaceramiums'ijjJ 
 ̂ I f  t»« diiUhsuiá- ^^^«-onario y»“!
B R IL L A N T E  T k ilriíT A D C
Doña Victoria Ansy*. qui jNe*®i 
hgé, calia da Chincbilia 
hébiéndo estado muy gifáyê onl* •» 
ma de su <5jo derecho düránt*,.̂ * 
meses no cbstáhte lá ésmersde ép>i9» 
dé yariés tr« ti miehtce, hé c’OiMHf!"" 
deseada curación hasta qué 
tratamiento de! Oculistá den -SiD 
Diez Rodríguez, calle de la 
quien en breye tiempo hizo d«eP®"1 
la penosa eníermedád.
Nuestro querido amigo y compañéro, 
el culto y jovan escritor dott AdoIfo Re- 
yes, Jha tenido la atención da envitrnoS, 
cariñosaménte dedicados, varios ej«m- 
píeres de su nóvela «Las cenizas delSáh- 
dalót» . . .
Qpórtunamahti nós ocuparémós de ía -’ tiflcadO  ̂i^^ 
ehrá con lá extaUsión debidá. ‘ "mró PpsJafi--“Aw  ̂ -&arcta>^
Silban estas íffiéés de acusé dé recibo.. i ,  Mádíid.
S E N O R IÍA S
£0'3*is toda ddte edbor tedot dt *•"
mmonie.
: Hermoso libro de 80Q págin»*'
’ '  ios, se les enviaré por oerr*®,I
Cura el estómago e íhtistiM* 
Estomacal de SAIZ DE GARLO».
ÉS
díspósíclóh de la Ásociáción 4# Ílá|lhexo8 
dé a 36 p ese ta  los IQO kilos,
La «Gacete» llegada ayer a Málaga
trae la real orden'dictada por el ministe­
rio fe .la  Gcbtrnacíóa, .espeeíficando las  ̂ ■ ;;; 
normas para la  apUeación del real deers- 
ío dé 2Q Suero dfí año tciuil, reís- "
’  ' i
P a g ja ^  teféera; ÉL
Jueves 4 de Maya á& \^iú
)♦
iwigiiiin F W iip iH  n  i w  be u e
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Ilem  id«m iádm dd Córdoba, &don 
Bdaardp Iglosias PorttF.
Hsm jaaz d« C&ztila d t la Sierra, a 
don José Aguiiar.
B olsa de Mftdrid
D ia l Bfa3
framaoa« « *  ̂ *
ybras * 6 . é . .
{ntoiior i . « i t «
iLMortizabie S for l § t .
» d por 16# . 
Saneo Hlmamo Ayaerisaao 
» do EspaSa. . * 
ll^oapágla Al. Tabaao. . 
Asaearera Praíorontse. 
o Ordinarias ,
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Madrid 3 1916. 1
5 8  heridos
Alciia.—Ba una fundón de cinc, a 
conaeonendadi una falsa alarm ase pro- 
doj«ron atropellos, rasnUando cinonenta 
y ocho heridos, en su mayoría, niños.
Barco a p ique
Coruña.—K1 vapor aspañol «Julianai 
h i éeeembarcado ydníé y tres náufregos 
del buane do igual nacionalidad tV im - 
■ ffído» qua procedonta de Valencia se dj- 
rigía a Liverpool, con cargamento do 
'•ates y vinos, , - _
**cúV>Í:;«uentfSi produjo una «plosión, 
ignorándosf »i por efecto de torpedo o do
*^Lostripulant«s, quea  la w*6n dor­
mían, dispertáronse so b re sa ltao s j so
•rroiaren desnudos al maje, sqmargióa* 
dose en el r«moiino que formara ei »u • 
-ttue al hundirse. ■
Hay qua lanientar un muerto y cinco
heridos. ^  ,
El vapor griego eEiphia» reccgió a los 
náufragos, momentos después dal euce*
' so, y al día siguisnle lOs transfirió al 
• «Juliana.»
Don Alfonso
- San Sebastián.—El ray, «compañalo 
de Quiñones de León, paseó au auto por 
' la c*rratera d« Lasarte, regresando lue­
go ál Hotel. . .V
H i llegado el dsíior C^^^ 
probable que eí rey lo reciba en audien­
cia.
pecididamante don A’flilso saldrá el  ̂
Viernes para Madrid.
Moore
San Sébaatiáa.—Esta tarde marchará 
a Burdeos el doctor Moore. 
j  Escándalo y  colisión
Almería.—■ Esta madruga*® en Lu -̂ 
brin, les hermanos Francisco y Salvador 
Cruz, en completo estado dé embriaguez 
y armados de eécopetts promovieron un 
fenomenal escá adalo y arrollaron a la 
autoridad municipal, \  .
A requerimientos del alcalde intervino 
la guardia civil, que fuá recibida e tirns,. 
snmendo uno do los gtiárdiás gráVé he^ 
ridaenla cabezq,
Ett la iucha rOsuUo muorto Fran- 
oisco. ' -  I
Náufrag^os indios
SaróóloM.-^Ku el correo de Valencia 
salieron para Giferaltar 24 indios, tripu­
lantes del vtporiÁugusp, torpedeado *1 
anterior mas aa Us ioUs Goluiabretos.
CQItirabando
Tárragont.—Rn la corretera de Vila- 
seca da Cambrés Una pareja de carabi'- 
nsros dió el alto a los conductoros de 
' úh carro, los cuales sé puStiroh óh fág«* 
Loa carabineros, luego de iñeauiarés 
dtl víbioulo, en el que eseontraron cinco 
I fardos do tabaco, se lanzaron en perse­
cución de los contrabandistas que apos­
tados en lagar próximo dispararon só ­
mbrela fuerzij matando a un carabinero.
Asamblea
Oviedo.—-Los farroviarios del Norte se 
reunieron en asamblea, y después de 
v¡r**'“ seordé?on, por 40.0 vo-
tos contra 2. qn» n? 
cuitadas para votar 
asíKta pl Cóngresé dé Villé.dolidA 
r También sa acordó, emprender v “a 
activa caihpañt enoamlnada a preparar
■mbiante f.vórible a Jâ  protesta *  las easseí.
demás sócUtódts Wrlóviánisb de A stu-^
lias;- , , r
Eljfobernaddx' t
Birce'ena.—Esta ñocha m áróhsió a 
Madrid el señor Suirbz Irtcláii, quien 
t  dijo a los períolisias qtii el único objeto 
do BU vHije Irá  éo¿f«r«nfeíar con el tio- 
- bitrno acerca de diversíts asuntos, y 
prin^inalmonte sobre el acuerdo adopta­
do Sr las Uhoneroe, de subir el precio 
de Van.
Irop in tsa  regresar ¿entro de unos
Unidsd oatalaaá,
H‘ Barctlona.—La Liga regiona’.ieti ce- 
. labrará solemnemente el Domingo veni­
dero el acto proyectado para abogar por 
U unidad catalana, en .el qu® tomárán 
parte todos los parlamentarlos.
Después tendrá Inger. él aire libré, un 
‘ banquete de 5.000"cubiertos.
gusorip o ió»
 ̂ Bsrcelont.—Lá
los hijos del compcéltor Gí&n¿ác8 as­
ciende a 33 805 pes&tis.
_ .,Restoís _ ; ^
San Fernando.—‘Coa gran soleihnidad 
fueron trasladados ai psntrón de mari­
nos ilustres los restos de 31 nieiineros 
de la escuadra de Cervera, que murisron 
durante el oaUtiverio.
Desde el mnellé cubrían !a cerrera 
fuerzas de infantería.
Los restos se colocaron en cuatro sr- 
monts de artilleris,cubierlos de banderas 
y corones. c».
Asistieron las untoriíades el clero y 
comisiones.
L is tropas desfilaron ante lasepn l- 
tura.
El carabinero de mar Aldégueri que 
fué compañero de los difuntos, presen­
ció el acto visiblemente emociona do.
Sobre e l aV ibifredo»
Coruña,—-El cepitán del vapor tViai»- 
freic» dice qué la explosión ñola  dió 
tiempo a raeoger ia documentación ni el
^% efiere  que ®i fogonero Francisco Na­
varro fttó4|nzado a lu oaldera, sufriendo 
gravas queínaduras.
Cuentan los tripulantes que «1 Vapor 
iHabrif» cargado de carbón y con rumbo 
# Marsella, fes prestó auxilio.
Sfgúu eseguren, dos vecesfdé bom ­
bardeado el «Vinifredoe por submariaos 
alem&ntsi y una de éll&s sufrió averies, 
pero logró ssesper.
D elegado
Barceloüá.—Ha marchado a Colonia 
el delega to pontificio acreditado cerca 
del Gobitrno suizo,
Galbetán
San Sobeslián.—Nos dice e¡ s^ñor Cql- 
bvlón que en su visita a! rey le habló de 
verios asuntos. ,
Respecto a éu víBj'*, solo tiene por ob­
jeto recoger a su fimíua, proponióndove 
regresar mañana a Rom» i
Apertura
Granada.—Se há verificado eh #sta 
capital la apertura de la primera escuela 
 ̂normal
Ri acto fué prewdid^ pof ®l rector, 
asistieudo las euteridáder.
DE IlDRID
(reft m A m r o )
& m i t í i s i m .
La G aceta
El diario oficial de hoy anuncia qo« •! 
Qobierno británico ha resuelto déélerar 
pnducados an 15 del actual los permisos 
concedidos en 1915 pera el transporte da 
* m ercancítdde origen alemán y austria- 
00 déla? naciones neutrales, cuyos per­
misos no Sé hubieran nstdo. ^
Igualmente caducarán en primero de 
Junio próximo las concesiones otorgádts
B eoepción
Ri Domingo se oeitbíará en la A.ca** 
dsmia espsñola la^eóepción del ssñor 
González Bisada, quien diseríerá acerca 
del tema: «Rosalía de Castro y le poseía 
gallega».
Le contesta? á Pieóa,
Académ ico
La A.cad«mia ha elegido en le vacante 
dé Bathencoui'l, a don Manuel Foronda.
dcrtée,ia
* Los ficaáéailcé* fríincíSBS han cumpU • 
menlaao a los miníí^ros stñortsBureH y
266,OO¡265,06
L A POLI  TiOA
Créditos
Gasset llevará ai Cons; jo de mtiñtna 
la distribución de ios créditos importan­
tes s« i s millones ds pesetas, con deétino 
a la Ldquisición de carbonos.
lO O U E O ÍC E E L F B E IID E H T E
Romenonas conferenció extensamente 
con los ministros de Hacienda y Gober­
nación. ,
Al recibir a los periodistas, Ies anun­
ció que m tñsna se celebrará Censrjo en 
Í8 Presidencia.
R-firiónáose, nuavisasníe, a ío-combi - 
nación de altos cargos, aseguró que de 
ssQ ntd$ habí*.
Píoguntado si era cierto que Raíz Ji­
ménez hubo de cir^oer is alcat^ia al sé- 
ñor Alvarado, replicó o! conde que no 
sabía nna palabra del parlículair, pero, 
Uparte de que dicho ministro estaba fa- 
cúíiádo empiiamsnie en Ul sentido, a é! 
le parecía muy bien el oíreofraiento.
Manifestó, per úUimo, que Miranda 
había racibiáo ua telegrama confirman­
do e! hundim^nío de un barco españe! 
freitle e Gpruña, i  causa delxhoqht con 
una mina de deriva.
Confirmación
El señor Rúiz Jiméaez nos confirma 
haber ofrecido la alcaldía de Madrid al 
Sí ñor Alvarado, quien rehuéó él cargo.
Subyenciótt
Hoy visitó a Romanones una comi­
sión, ds la que formaban parte Dato, Fo­
ronda y Junoy, que iba a pedirle une 
subvención para la sociedad denomina-: 
da Alianza de Barcelona.
Bí presidente ofreció ver el medio de 
complacer a ios solioitantes.
O frecim iento
Romañopes^ha cfce'ciiO la álbaldíe de 
Madrid al doctor Pálido.
Nota oficiosa
El ministerio de Estado nos fícíliía 
una nota referente a los comantsrios de 
cierta parte dé le prensa franessa, que 
supone a Gímsno fíáncsmsate incUsíRdo 
a favor de uno de los elementos belige- 
rentes, lo qua es inexacto.
El señor Gimeno, como y« expuaisira 
en el discurso que pronunció en el Se­
nado, opina que s« daba mantener la 
más estricta naufralídsd, y en esta senti­
do se dísenvp verá su actaación en el 
ministério, pUsé éu criterio eé no incli­
narse ni mostrar símpéííj por ninguno 
de los beligerantas, sino guardar la neu­
tralidad más absoluta.
Él hu eso  de la  ulcaldía
Cs gntrraenroiiM
PÓR.,TXLÉGRAFO
" Jdadriá 3 -ÍÍ16.
De H avre
Fam ilia de héroes
E! rey Alberto acaba de condecorar, al 
teniente auxiliar Hipólito Dervit, rico ih- 
dustrial de Bruselas que, teniendo 48 
años, se alistó como voluntario con sos 
tres hijos y un yerno.
Los cuatro continúan en el frente, ha­
biendo asistido a innumerables comba-. 
t«s.
Varias veces fueron citsdos en la ordan 
del día por su valeroso comportamiento.
De Amsterdam
Restos
Los restos del zoppalin que csyó ar­
diendo en las cercanías de Zaebruge, 
han sido transportados a Gemerlichos, 
en un ferrocarril. .
Gran parte de la tripulación pudo sal­
varse.
^   ̂ Oficial
Dos aeronaves de !« marina alemana 
bombardearon la btrbiá de Moonpernau, 
regresando indemnes.
Tambíéa un# escuadrilla de hidroavio­
nes tudescos bombardeé un hangar en 
Popenhchen.
Por contra, una escuadrilla de aviones 
«nemigos atacó las obras navales de 
Wmdau, paro se vió ob igada a retirarse 
en vista de nuestro certero cañoneo.
De P arís
Auxilio
DIean de Tchéráfí qne íss  ftegóciácfó- 
nes entablada» recietusment# entre Psr- 
8ia, Rusia e lágletérre, con obj»to de 
conceder al Gobierno psrsa auxilio fi­
nanciero, han terminado con éxito favo-
rable. jComunioado
Dicen de Argonne que los alemanes 
iniciaron un ataque contra las trincheras 
dé La Basséa y Four de París, pero de­
sistieron por no poder sostenerse, d#jan­
do en la retirada algunos prisioneros.
 ̂ En la región de Verdun hubo activo 
bombardeo recíproco.
Una de nnestrts piezas de gran alcan­
ce bombardeó la estación de Sebastopol 
y esté de VigncuUss, provocando varios 
incendios.
En Lorena se registran^escaramuzas.
Nada nuevo hay que señalar en aires 
to del frente.
Inauguración 
I  Poincaié ha inaugura do el mónumen - 
I  to dei escultor Parohotóme, destinado a 
S conmemorar a los arllítas muí/rtos en *1 
1 campo de batalla.
i  El presidento pronoucíó ua discurso 1 para enaltecer la memoria de todos ellos 
I diciendo que sus obfis perdurarán. y 
i  su vida qu dará siempre unida « la de 
i  sus compatriotas. » .
I  Cumplieron su misión—añadió—sa- 
f  orificándose para que el pensamiento 
I francés no fuer» aniquilado.
I  Materia:!
i  Sábese que les alemanes han desam- 
I barcaáo «a Líbau, con destino. al frente 
3 ruso, enorme cantidad de matsrjftl de ar- 
i üileríí, tomada- la mayor psíU sa fa for- 
I taÍBza de Kieaigsbtrg. 
i  Los cañones van emplazados en moa- 
f  tijas especiaif». ,
Ll«g n incsssBÍímani» miiloBiS de
Raíz Jiménez visitó a Alcalá Z*mo.a | eajande proyectiles también para el fren
para ofrecerle la alcaldía de Madrid, 
Alcalá se negó a ecaptarla, por tenar 
machas ocupa cbnse.
C o n f e r e n c i a
Esta ttrá»  cónfare«ció Romanonas ex­
tensamente óon García Prieto, p ira  la 
provisión de altos cargos^
Desde luego se acordó llevar «Ja sub- 





Télegrefíán d« Amslardsm qúe tl  ca-r, 
pitáu éei vspor «Bsrk^Tstiroiim». qtié foó 
torpedeado* confií m í qqe q! submwiup 
alemáu que la «ifcars, áe.^prtó bfutal- 
meute antes do hundir el naTlfo.
Revolucionario
Se ha démostrado que Roger erstm enta
el revdiucionario irlanáés aliado de los  ̂
alemanes, fué uno délos principales sos-1 
tehedorss dé la «ampaña da calumnia, |  
que se hizo en Inglaterra contra la admi- j  
nístración belga en el Congo. |
Dasde entonces es impopularísimo en |
Bélgica. I
En la Cámara |
En lá  Cámara de los Comunes partici- |  
pó Asqnith qne se habían ristebleeido |  
Jas comanicácio'iiéá con Irlanda. |
También anunció la presentación del 
proyecto de servicio obligatorio. |
Dq'o, después, que la fuerza total de |  
los ejúrcitoár ingleses suma cinco millo- I 
nes de hombres, sin sonta r  los centin- 1 
gentes iedies. |
Declaró que el Gobiarno no concede \ 
importancia al incideata de Kut-sl- |  
Amara. V
losiste en que «hora precisan 200.000 , 
hombres, siendo imposible obtener más |  
por el sistema ds álistamiento.
Bi país—añadió—está obligado a sumí- -i 
nistrarlost tanto más cnanto que el pro- |  
yecto no peijudica a la industria y co- ; 
mércio. , I
Como los ingleses estamos obligados a |  
la unidad absoluta, no solo para nosotros, ¡ 
sino a los ojos de los aliados, solicito de ; 
la cámara que si el Gobierno ha perdido i 
su confianza, ío diga claramente. - |
Acuerdo f
La Bolsa de granos ha acordedo no |  
recibir a ningún alemán, naturalizado  ̂
o no.
V Crédito
N>tid«s-de Oiiwa confirman qu'» s t  
propondrá un nuavo ctódito de 150 mi*  ̂
lionas da libras. |
De Salónica |
Reanudamiento f 
Habiendo cesado el tempoFar deeie- ; 
ves, se han reanudado las hostilidades 
en todo él fíente. §
Durante el día hubo violento csñóaao . 
por ambas partas.
Les vanguardias briláQÍcss, alemanas . 




En el ála derecha del sector de Riga, | 
loB alemanes intentaron tomar la ofensi­
va, delante de Riggazan, siendo recha­
zados.
Sigue el cañoneo en Ik«kull.
En ciertos sectores óe Dwíssk, en el 
especio comprendido entre el lago N«- 
retz y Vischnevaloss, también hubo ca­
ñoneo.
Hemos podido ver que las mines ene­
migas-recogidas en el mar Nsgro por 
nuestra fiata.llevan la inscripción «tlriato 
resucitiLdc», en caracteres blancos.
Participan del Cáucaso que durante la 
persecución de los turcos hacia Dieibe- 
kís, nuestros cosacos iüñingiéron serias 
pérdidas al enemigo.
De B ukarest
A mano airada 
Una persona merecedora de todo cié- 
dito, que ha llegado,procedente de Coas- 
tsntinopls, desmiente que si marisc»! 
voD der GoUz, fuese muerto por un oficiel 
de> 17 regimiento de infantería de Aueto- 
iíe, llamado Ali Abdaleroh.
De B erlia
Oficial
Al íUr de Ltes, uná pairaila alemana 
punstró «nqch» «n lis  trincheras ingle­
sas, sorprondieudo a  sus ocupantes; que 
no puiiapon huir. .
Bo «1 Moae  ̂ h« aumenisdo la iuíensi 
dad del csñcnéq. " .
Hacíale orilía ízquiord»,,!» actividad 
de la infanUtia se limitó a combates con 
grensdas de mano, en los puestos sv*n- 
zados de’ noroeste de Avoco urt y sur dfel 
fuerte de Douíinónt.
Ea el bosque da CaiiUtta rochazames 
un ataque francés, después de luchar 
varias horas, á issny corta distancia, 
manteniéndonos en nu»atras posiciones 




El exminieiro de Eitadó alemán,- Darn-
burg, dijo a «Rsrlinjer T¡ gebiet», qu« ia 
contestación de f Alemania a WIÍsdu se 
inspira en que el imperio germánico ne­
cesita obtener la victoria, empleando los 
medios que permita su conciencia.
Disturbios
Sábese, por veriJica procedencia, que 
el día primero de Mayo estallaron serios 
disturbios en Btrlín,
La agencia' Wolff confirma qua la po- 




En ia primera quincena de Marzo, 
treinta y'tres trenes, procedentes de Ver­
dón, repletos de cadáveres alemanes, a 
rezón de 3.000 a 8 500 por cada convoy, 




Cemunioan de la región de Adanelio 
que en el último combate aprisionamos 
a 83 alpinos.
Los italitnas atacaron esta mañane, 
sn Dolo m itán,'las posicícnas austri^^cas , 
de Gradoht y Letrada, siendo rachazt- 
dos en ambos sitio».
D e  M i l á n
Prlnoip
Noticias de Viena as,agrr&n qus « Ga- 
brialo Pnncip asesino délos E^rchiduquas 
de Austria, no sé le puede aplicar ia pe­
na Ce muerte psr s«r menor de edad y 
padecer tubereníosis, iemiéndeSe que fa- 
Hezca.
D© N ew  York
Revelaciones 
Los periódicos hacen int -ressnfss re ­
velaciones relacionadas coa los docu­
mentos hallados en el dr mi;ilio del exsv- 
crekrio von Popan, los caalss raoiemó 
al smbí^j^áor, como ptrteneciuntes «1 a r­
chivo.
Dichos documsntos compromete» a si­
tos fancioaarios do Berlín, y demuésír«n 
que von Popan y algunos ageutss alema­
nes hán icmisdo parte en la explosión de 
lós pofvorinss deDnpont y suministraban 
informes sobre proyectes referen tas a los 
buques marcantes, tratando, también,dsi 
incéndio de almacenes y de la destruo- 
ciói>. de fábricas ds municiones.
El Gobierno norteimerícsno ettsba 
apercibido y aguardaba psra inte.v§nir, 
a que el exsecretaris embalara los pa­
peles, como lo hizo, en gran número de 
crjas, cada nna de las cuales trataba ds 
unoomplot diferente.
Von Popen quedó detenido.
m tlm o s  d e sp ash o s
(Sf̂ R t i  A«rapo)
Madrid 4-1916.
Comunicado
París.—Al oeste del Mesa es müy vio­
lento e! bcmbardsc.
Por la tarde tomsimes por as^Jio nna 
trinchera e hicimos un centenar de pri­
sioneros, apoderándonos de cnairo ame­
tralladoras.
Al noroeste ds Monte Homm la artills- 
l í t  fanciójia iníermitent^menté.
En el reato de’ frente no ocurre n i da 
nuevo.
“LOS VAMPlROî *
Hoy reanuda'el elegante Salón Victo­
ria Eugvr,is Jé éx'fiibicíófl de esta sensa­
cional colección de fi ms mislericsos, con 
el estreno de la 5.  ̂serie, titulada «Los 
ejes que fascinan.»
El íDisrés enorme qu® !«s «nteíj>>6s 
series han despertedo «rtoaenia grande­
mente en la que nos ocun^, ia cu«i es 
quizás la más Ínteres»*j,; qti« hasta hoy 
80 ha exhibido eüiMálaga 
Consta ds beis partes, in . t̂raj $ no igua­
lado por ninguna película d& este género 
y el enom s interés qu» desde el primer 
cuadro despertó, «umenU más y más a 
cada nueva escena.
Resumiandó podemos decir qua el éxito 
I nunca igualado que ha obtenido la ma-
EL HOMBÍtÉ aUE RtE
EL HOMBRE QÜE RIE 343
.Auxiliar t
Ha sido nombrada auxiliar gratuita de 
la sicdón  de ciencias de la Ncrmal^de  ̂
m testrísd e  Má’egq, ¿oña Agustina He­
rráis- I
Sobre un  hundim iento %
AI enierarsa Gimene ásl hundimiento 
del vepor «Vinifredo»j se ptso «n comu- 
fiiosción con el ministro de Merina para , 
cuantas inform&cionss y diligencias prc- 
cede prtujioar en este asunto. |
í  Viisíite I
Bsta ieráevlsííércn a Gsjmeúo^eí e ií-  , 
bíjador de Italia y el ministro de Mé- , 
xico. i
L A  F I R
Han side firmadas las siguientes di£"> 
posiciones:
DaGracia yJustioií: .
Nbmbfandó ahogado fiscal de Gbana-
i  Mártíú Ig^qiio,
personas reales, y tunciona camo el trono, Luis 
XIVrecibe en é la  U duiuesideBaurgogne; Felipe V 
se codea allí conla reina; el sacerdote llega hasta alíí. 
El guardarropa es algunas veces una sucursal del 
coníesonario.
Si queréis ser grande en el reinado de Luis XI, 
sed Pedro de Roban, mariscal de Francia; si queréis 
ser inEuyente, sed Oliverio el Gamo, barbero. SÍ 
queréis ser glorioso éní Cl remado de Mana de Médi— 
cis, sed Sillery,canciller; si queréis ser considerado, 
sedlaHannon, camarera. Si queréis ser ilustre en la 
época de Luis XV, sed Choisseul, ministro; si queréis 
ser temible, sed Lebel, lacayo. En la época de Luis 
X IV  era más poderoso Bontemp, que hacía la.camaa 
su majestad, que Louvois, que le construía las armas, 
y que Turenna, que conseguía las victorias.-Si sepa­
ráis a Richelieu del padre José, de jais casi vacio a 
RlchelieUr en ellos había un inistedo, la emin,enfia 
roja era soberbia, pero la eminencia gris era terrible, 
Ser gusano es ser una fuetza. Los Nsrvaes, amalga­
mados con los O  Donnell, dan mlltíos trabajo que
una sor Patrocinio. : í
La condición de este gran p o t e  es su extrema 
pequefjeá. Si queréis per^anecei fuerl,e^ permaneced 
diminutivos; no seáis nada. La serpiente en reposó y 
enroscadi figura a la vez el infinito y el cero. ^
Una de estas fortunas viperinas había alcanzado
Báikilphedro. Se deslizaba por donde quería. Los 
: ínim alís infinitamente péqaeftes entran por todas
partes. Luis XIV tenía chinches en la cama y iesuítas
en la política, porque no son incompatibles.
En este mundo todo es péndulo. Gravitar es os­
cilar. Un polo quiere a otro. Francisco I quierea T ri-  
boulet y Luis X V  a Lebel. Existe profunda afinidad 
entre lo extremadamente alto y ló extremadamente 
- bajo.
La bajeza es la que dirigen esto es. fácil de com­
prender, El que está bajo tira del bilo- No hay posi­
ción más cómoda. .Es ojo y es ojo el oído: del go­
bierno y el oído del rey. Poseer el oido dsl rey es 
pasar y descorrer caprichdsamenie el cerrojo de la 
conciencia real é imbuir lo que se quiera a dicha con­
ciencia. El espíritu dsl rey es vuestro armario; si sois 
trapero, es vuestro cesto. El oído de los reyes no es 
de los reyes, y por eso no son enteramente respon­
sables; el que no es dueño de su pensamiento, no 
puede pos.eer sü accién. El rey parece Q110 manda, y 
obedece. (A quiéh? A  cualquier ser iñíame que fuera 
de él le zumba en el oído. A  úna mosca, sombría de­
abismo. Este zumbido manda. p; l.
Reinar es dictar; la voz que habla alto es la del so.- 
beranó} la voz que habla bajo es 1a déla soberanía.
Los que durante el reinado saben distinguir la 
voz baja y oir lo que dicta a la voz alta, son. los ver 
daderós historiadores.
laa
lü É se s
T Q F U L A K Jueves 4 de Mayo de
ra'viliosft obra «Los Vámpiros», aumtn< 
tará si cabe eon esta i.^ serie, qae pro« 
porcionaiá grandes llenos al elegante 
Cine, sissapra en constante triunfo por 
presentar continuamente lo mejor dé la 
cinematografía.
m i t m
Bn@@a@B lo c a le s
Ay§t fueron detenidos los tomadores
Aurelio González Martín («) lifnoano*, 
Miguel López Rubio (a) «Chaquett» y losé 
López Dítz ( t) «Chatoa.
Por coger ñores en los jardines del 
Parque, faé detenido ayer por los guar­
das de dicho paseo, Miguel Ponce Avila.
las maneras afectadas y de falsa educa­
ción, hacen al hombre agradable sus 
personales atractivos, y éstos,el gran pen> 
sador americano Dr. Marden, los estudia 
y detalla admirablemente en un folleto 
da 108 páginas, indispensable a todo jo­
ven amante de su prestigio personal. Es 
libro muy indicado para premios en las 
escuelas de adultos y para regí lo a los 
adolescentes.
Felicitamos al librero señor Parara 
por su interesante labor cultural, digna 
de todo encomio.
pública, sobra aprobaciones de ptMuput 
de fanáaoiones benéficas. ^
• — Otra del ministerio de Marina, sobl í̂oi,
^  vflcatoria^para ̂ oposiciones de Ingresa
A f e c c í o * ¡ j g g  d e  r i ñ o n e s ,  h í g a d o ,
De los jardines entes indicados han 
sustraído duránte la noche anttrior, tres 
rajlilas de hierro de las que sirven para 
las tragantes del agua.
De £a p ro v in c ia
Cuando iegresaha de Faengirola un 
tren de prueba, en el kilómetro S 800, 
próximo a Torremolinos, f&é atrepellado 
por ol convoy un ináiviluo qu e es mina­
ba por la vía, resultando herido de gra­
vedad an la caheze.
Los empleados del tren auxiliaron al 
herido y lo trasladaron a Málaga, ingre-
L as m arav illá s  de España
Qae Bsp&ña es un país atrasado, don­
de los síntomas del progreso, en sus múl< 
tiples manifestaciones, rara  vez se dss-« 
tacan de sus procedimientos; as este un 
estribillo qne de tanto oirlo repetir nos lo 
sabemos de memoria, o casi todos los es­
pañoles. Sa dice fuera da nuestro suelo, 
en la mayoría de los casos sin conoci­
miento de cau&a, y, sin embargo, onal 
creciente bola de nieve, ha id¿ adquirien­
do desarrollo esa injusta fama de que 
«gozemoea, hasta al punto de constituir 
creencia poco menos que general, inclu­
so entra el propio pueblo hispano, que 
todo lo nuestro es inferior a lo extran- 
jero.
Afortunadamente surge de vez en 
cuando alguna nota viril, que, cual mu­
do paladín de nuestra cansa, pone de re­
- j i g a ,  e s í 0 i n a g d , a r l i c u i a c i a e e s .
y para asegurarse al fin un sueño- 
reparador, turbado hasta entonces 
por desagradables sensasiones de ca­
lor en la vejiga y en los riñones, tó­
mese al acostarse un vaso de agua 
mineral preparada con un,paquete de
EsQuela Naval Militar.
•—Anunalo de subasta de los aprovecha, 
mientos de pastos da Sierra Parda, dn u- 
propios de Tolox. ***
“ Vatios edictos de los alsaldes de JuW' 
que, Ardales y Canillas de Albaldas, sobre i. 
confeeoión de reparto de coueumoi, cobrus* 
de eentribaoiodes y formación de los ap^lf 
oes de amillaramiento de las riquezas púbu
—Otros edictos de los jaeces munielpaieg. 
de instracción, llamando a procesados v tol 
tlgos.
!SlÍH
Mas activos que las aguas minerales 
limadas naturales, los L iíh in íís d el 
G uslísi disuelven el ácido úrico, 
eliminan las impurezas del organismo 
y por su rápida eficacia resultan ser 
el remedio más potente contra todas 
las manifestaciones del artriíifnio :
P i e d r a , .  G o f a ,  E e t i i i a f i s i n o  
C é l i c o s  n e f r í t i c o s  y  l i e p á l i i o s
El de ayer publica lo siguiente:
Be a l. orden de la Presideneia dél Conseio 
de ministros, disponiendo que el cargamentn 
de trigo que trae desde ia Argentina el vannr 
español «Hércules», sea desembarcado en nt 
puerto de Málaga, conforme a la Lev 
Subsistensias. ^
—Otra del ministerio de Hacienda, referen, 
te a la exportación de hierros y aceros sin 
menufaeturar.. ^
f
aanáo «a ®1 Hoapitsi civil. ® ® ,
El h«i-ido. cuyo nombre so ignora, es i  f !  J««*-
vecino da Mijas y sa dirigía en busca de  ̂ Hoy son las artes gráficas quienes, con 
trabajo a Torremolinos. íí « lasuperable maestría, lan-
_ I zan a la corríante de nuestro progreso
La guardia civil de Carratraoa la ha ^ nna muaslra de refinado gusto y arte ex-
y
intervenido una escopeta al cazador fur­
tivo Antonio Morales Rarlanga.
;IUDiENCiA
Lesiones
Como responsable de un delito de le­
siones, ocupó ayer el banquillo de la sala 
primera Francisco Espajo Mora, pera 
quien pidió el representante del ministe­
rio público la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor.
H u rto
Acusado de un delito de hurto compa­
reció en la sala segunda José Herrero 
Rívás.
E< representante de la.ley, teniendo en 
cuanta la agravante de rainoideneia, in­
teresó que se Jm pusícra al procesado 
la pena de un año y ocho meses de pre­
sidio.
Sdu&lftsi^ositos para  h o y
Sacaián /.*
Gofa.—^^Lfsíones.—Procesado, Salvador 
Torres Blanco.—Letrado, señor Rosado 




sado, Rafael Galindo.—Letrado, señor 
Armesa.—Procnradbr, señor Ponce. '
quisito, mercando con indelebles trazos 
la pirfección alcanzada en ese arte di­
fícil.
Las Maravillas de España es una se ­
rie da 8 álbums, que como su título indi­
cado, tienen por misión dar a conocer to­
do cuants de^^mar&viiioso encierra nues­
tra patria.
Contar las ballezss contenidas en los 
3 álbums que hasta hoy van publicados 
sería tarea interminable, que nos veda 
el raáucido espacio de que disponemos. 
Bástenos, pues, deoír que poseer una no- 
Itcción de esos magníficos álbums equi- ' 
vale a efectuar un viaje a través da Es- : 
paña artística, ya que la suprema per- | 
facción de su factura de una exacta vi- i 
sión de la realidad. j
A! precio de 3 pesetas en Madrid y ' 
3 50 en Provincias, se venden en todas 
las buenas übreríes de España y en la 
Casa Editorial de Bailly-Ballíófc, pieza 
de.Santa Ane, 11, y Ñúñez de Balboa, 
21. Madrid.
Los L ith in és d e l G u síin  se 
disuelven inmediatamente en e! agua, 
y dicha agua se mezcla fácilmente 
coji todas las bebidas y en particu­
lar con el vino, al cual da un p^ ôr 
muy agradable sin descomponerlo.
1 2  p a q u e te s  d a n  1 2  litro s  d e  
a g u a  m i n e r a l  p o r  1 p e s e t a .
JFP
Depoiitario único para España: DALM AU O LIV ERE3 
14, Paseo de la Industria, 14, BARCELONA - 
r en todai las buenas farmacias y  almacenes.
HOTAS B IB L IO G R A FIC A S
Dos son las novelas que éste mes nos 
ha dado a conecer la Librería Parara, de 
Barcelona, y no sabríamos cuál reputar 
más importante para los fines culturales 
que disha casa consigue.
Manual de arte decorativo. En esta 
obrita que forma parte de la Biblioteca 
de cultura y civismo, el profesor da ia 
Escuela da Artas y Oficios de Madrid y 
reputado artista don José Blanco Corís, 
llena una necesidad de largo tiempo sen­
tida, pues no exístii para el estadio de 
íos^estilos dacorativos ninguna obra es­
pañola ea qne poder orientarse. Este 
primer tomo contiene la teoría de la or­
na menticióu, elementos constrnctivós, 
estudio de la fauna y flora con su estili­
zación,una ojeada histórica a los estilos y 
estadio de los que comprenden la primi­
tiva civilización oHantaf.
El segundo volumen, que se publicará 
en breva, abarcará la civilización latina 
y 1« edad media hssta el siglo XVIII.
Los atractivos personales. Más que la 
belleza física, qu» el vestir almibarado y
C$]ifCtl(|l0S llSlíkPS
I Cine M oderno
í  ̂Sigue proyectándose con exlraordina- 
rio éxito la msgi&iral cinta «El tres de 
ore».
A medida que va desarrallándose el 
argumento los episodios adquieren un 
mayor interés.
Las series proyectadas anoche son una 
verdadera preciosidad, y el público salió 
altamente satisfecho del espectáculo.
Hay gran expectación aguardando el 
comienzo de la exhibición de la gran 
cinta (El Cofre Negrci que tanto furor 
hizo en Má’aga cuando se estrenó hace 
algún tiempo, y que s«rá proyectada a 
los mismos económicos precios que es­
tán rigiendo.
INSTRUCCION PÚBLICA
T e a tro  P rincipal-C inem a Concert 
Completamente lleno se encontraba es­
te elegante salón, donde el público pudo 
admirar las magníficae paliculas que in­
tegraban el programa, las cnales sa exhi­
ben hoy por segunda y última vez, pues 
«pesar del éxito alcanzado, la empresa 
de este salón no quiere dar muchas re- 
peticiones a las peiicnlas, con el fin de 
poder ofreesrle al público la mayor va­
nidad posible. Para mañana se anuncia 
el estreno de la magnifica y grandiosa 
cinedrama «51 Castillo de Fhornifiaioa 
pelicuia de palpitante interés.
Cine P ásenalin i
La magnífica y extraordinaria pelícn* 
le de sensacionaias y emooionhntes aven 
turas policiacas «Filibue» que por sus 
ingeniosos y atrevidos incidentes y mag­
nifico desarrollo ha alcanzado un éxito 
bríliantisimo, seguramente se repetiiá 
hoy*
nii selecto público que acudió ayer a 
su estreno salió compiacidisimo del es­
pléndido progrema proyectado y de la 
agradable temperatura que en eeta sala 
se disfruta.
Figurarán en el programa otras cintas 
entre ellas las series 15 y 16 de la colosal 
película «El misterio del millón de do- 
liara.» la Reviste Pathé son interasantí- 
mo sumario y la de gran risa marca 
Kcistone «Lucha por amor».
liTiiiii i£ II n m
Por este Sección administrativa so han 
dado las órdenes de pesssión y oese de los 
maestros comprendiios en la real orden del 
16 de Abril, pnblieada en la «Gaceta» del día 
30, respecto al concurao general de traslados.
por el diez por ciento de la subasta de apro- 
veohamiento de lefia de los montes denomi­
nados Pinar y Dehesa del rio Chillar, de loa 
propios del pueblo de Nerjá,
Los señores Biuardo Gálvez y Harmz- 
nos, Sociedad en Comandista, de este 
comercio, han solicitado el -ü^egistro de 
una merca para distinguir minerales 
tanto compuestos como en primeras ma­
terias.
La Asociación Nacional del profesorado de 
Escuelas Normales ha entregalo al ministro 
de Instrucción pública una exposición, que 
contiene las peticiones siguientes:
A) Ingreso en el profesorado de lis Es­
cuelas Normales de ambos sexrs por la cate­
goría de.3 5CO pesetas,
B) Término por la eategOtia.de 11 500 pe­
setas.
C) Número de plazas en cada categoría de 
ambos escalafones en proporción a la eseála 
establecida para el profesorado de las Escue­
las de Comercio.
D) Qne si las necesidades de la Hacienda 
nacional no permitiesen la implantación de 
laŝ  nuevas escalas, a partir del 1 de Enero 
próximo se establezca desde luego el derecho 
a ellas, si bien la efectivinad para , les dere- 
ehos económicos, comience cuando las Cortes 
hayan votado las cantidades necesarias para 
ello.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Abril último, los indi­
viduos de clases pasivas de retirados que 
cobran por habilitados.
Hoy Jueves a las cuatro de la tarde 
celebrará sesión ordinaria de segunda 
convocatoria la Junta de Patronato de 
construcción de cssas para obreros.
Entra otros asantes, se procederá a la 
elección de nueva Junta Directiva.
Ha cesado en el cargo de maestro de Archi 
dsna, don Santiago Delgado Toré.
H a sido traslad-vdo de jefe de primera clase 
de la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, don Federico Barroso Calzadilla, que 
era Administrador de Contribuciones de esta 
capital.
—Relación de les propietarios de 
que deben abonar en el plazo de diez (" 
derechos de pertenencias 
—Beal orden del ministerio de" Foi _ 
bre el pago de las primas que perefi^ j». 
construct©res|nav«le8. i
—Anuncio de la Dirección Generar de Co. ! 
mercio, Industria y Navegación, aeeroa de ■ 
probable prohibición a partir del 1 de Junio i 
del cernido y claBifloaelón de las hatlnas de 
trigo, para que sólo s'a expenda una sola 
clase
—Relación de mozos de los ‘ i ms 
,Faengirola,, Cártama,
‘1i&"gj^^ííÉ^aif'adoa ■ /
mixta de BnclutamientSr^ . , 1
—Círaular del Gobierno civil, indicándo los ■ 
días en qne se establecerá la oficina de Con-1
trastaeióu de pesas y medidas en las cabezas 1
de los partidos jndioialeg de Vélez Málaga 
Torrox, Alora, Coin y Campillos.
—Edicto de la Administración de Propieda­
des e. impuestos de esta provincia, partici­
pando el nombramiento y posesión de un 
aspirante de primera clase.
—Edictos de varias aloaldias.
REGISTRO CIVIL
--- l
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de espartos de los montes denomina­
dos Pinar y Dehesa del rio Chillarj de los 
propios del pueblo da Nerja, a favor de don 
Francisco Berenguer Hernández.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
faiivas ka oonoedido las siguiente» pénala
N o ta s  de M.arinm
Le ha sido concedida autorización para con­
traer matrimonio al inscripto de Estepona, 
Juan Muñoz Cano.
Al marinero de segunda clase Manuel Gar­
cía Donaire le ha sido entregado su pase a la 
reserva.
Se halla al oests de Portugal un centro de 
perturbación atmosférica. Es probable que el 
tiempo sea de lluvias en Andalucía.
Procedente de Malilla ha sido pasaportado 
por esta Comandancia de Marina pára San 
Fernando el aprendiz maquinista de la lan­
cha «Cartagenera», Enrique Mengibar Ortiz.
Han tomado posesión de sns cargos los 
maestros de Cañete la Real y Alhanrin, doña 
Ana García, doña Emilia Flores Sagrario, don 
Antanio Martin Azuaga y doña Amalia Mar- 
tos.
.Se ha reí neto favorablemente las instan­
cias de varios alumnos de Escuelas Normales, 
que solicitaban completai el grado do maes­
tros de primera enseñanza qne tenían comen­
zado al publicarse el real decreto de 39 de 
Agosto de 1914.
Doña Dominga Cuenca Ló>ez, madre del 
soldado Antonio Celume Cuancá, 183*59 pe­
setas.
Doña Maxía Escamilla Benitez, viuda del 
teniente coronel don José Cantaruny Martí­
nez, 1.250 pesetas. '
Doña Elisa Martínez Sánchez, viuda del 
capitán don Melitor Martin Romero, 625 pe­
setas
Jw^adú de la Alameda 
_ Nacimiento;: María de las Nieves Mon 
Vidal.
Defauciones: Dolores Bando Natas.
Joagado de la Merced .
Naeimientcs: Dolores Arco Garrido, Joan 
Antonio Diaz Bamós
Defunciones: Juana Ariza Doblas y Sebas­
tián Gutiérrez Alazoa,
Jusgadode Baníú Borntr^o
Nacimientos: Luis López Garrido, José 
Martín Beyes, Encarnación Cabello Daéfias, 
Josefa Lupión Márquez, Antonio Eamos Sán­
chez y Francisco Guerra Moreno
Defunciones:. José Navarro Guerrert^Do* 
lores Esquivés Salva y Antonio MoujáGiez 
Ramírez.
A M E N I D A D l S ,
—|Yo no debo nada a nadie! ¡Yo soy -hijo 
de lilis obras!
—¿Y qué es usted?
—Pintor de anímales.
es e
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos del impuesto de cónsumós de Ies 
pueblos de Alháurin de la Torre, Cesaberme- 
ja y Benalmádena.j
0ELE6&CIQH DE HÍCIENDá
Fer diferentes oonoeptos ingresaron ayer es 
Mia Teserería de Hacienda 14.S68‘C3 pese-Wll
Feral Ministerio de la Guerra kan lide 
oonoedídos los sigaf entes retirost 
Bamón Morata Euiz, carabinero, 38* pe­
setas. ’
Don Bemigio Martín Villanueva, sargento 
de la guardia ciyl', 100 pesetas.
András Pérez Buiz, guardia civil, 38*02 pe­
setas. '
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Francisco Vega Cruz, de 170*40 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota del reparto de especies no tarifadas, 
que le exige el Ayuntamiento de Alháurin de 
la Torre
Don Manuel Casanova Ayuso, de 6 pesetas,
Ayer fué satisfecha por diferentes eon- 




' arbitrio de caraos
Oía 3 de Hayo da 1916
Fesataa.
IX- ’ 4-. ■ >;




La reina Ana tenía a su alrededor muchas de esas 
voces bajas: Barkilphedro era una de ellas.
Además de k  reina, trabajaba ejerciendo influen- 
siasobre lady Josiana y sobre lord David. Como di?- 
jimos, éste tuvo la fortuna de hablar bajo a tres oí­
dos diferentes.
Barkilphedro era tan risueño,- tan complaciente, 
tan adulador en el exterior, que, aunque era malva­
do en el fondo, era natural que una persona real lle­
gase hasta no poder prescindir de é l. Cuando Ana 
gozó de las adulaciones dé Barkilphedro, encontré 
ya insípidas las délos demás» La adulaba como se 
aduló a Luis el Grande, por k  herida ajena, Siendo
Se puede sentar el pie en k  cfeite de dos mane­
ras: en k s  nubes, y entonces el hombre es augusto, o 
en el lodo, y entonces el hombre es poderoso. En el 
primer caso se está en el Olimpo: en elsegundo jsn 
el guardarrofl'B^ Que vive en elOlimpo dispone del 
rayo; el que a en k  otra parte, de k  policía. 11 
guardarropa ftjtien e  todos los instrumentos de reV 
nar, y a yec|$J como es traidor, el castigo; Heliogá- 
balo fué a morir en él, y entonces se le dió el nombre 
de letrinas.
Habitualmente el guardarropa es menos trágico. 
Désde él Alberoni admiraba a Vendóme. El guarda­
rropa es el sitio favorito para la audiencia de las
Hatederc. . . . , , 
» del Pele . , 
» dé Ohorrlaae
» deTeatinoi >
Babarkenos. , . . ,
Poniente. . . , . .
Okaniane . . • . ,
OirtKDM 1 . 1 , 1 . 
Suárez . . . . . . .
Morales
Levante. , , . . ,
Oapuchinos. . . .  . 
Fwrocarril . . . . .  
Zamarrilla . . .  . , 
F»lo
Adnana . . . . . .
M u e lle ...................;......



















Un escritor está de visita en una casa.
—¿Ha leido usted ya la novela que le man­
dé, dedicada, señor»?
— Si, me ha encantado Lulsito, ¿4ónde es­
tá el libro que ieía yo ayer?
—¿Cuál, mamá? ¿El que le tiraste ayer a 
pap á a lác&bez)? .
Un soldad©, vestido de paisano, ea^lió  a 
su capitán en la calle y trató de ocuIt!^^4e< 
trás de un árbol. : "
Al día siguienta, le dijo el oapitáú:
—¿Cómo es que ayer le vi a usted de pai­
sano?
—Porque el árbol no era bestante grueso, 
mi capitán.
«í






— ¿Pues porqiléj entonces?
—Porque ellos no saben ponérselo/ ; .
F  orrooarriida^.Suburboiiioa 
Óalidas de Málaga para €úm
Tren cprráo a las 9,16 m. ‘ ' 
Tren mercancías con viajeros a las 3 o.
SaUdas de Ooín para Málagm
Tren correo a las 7 m.
Tren meroaneias coa viajaros a las ll'Ifi
fieUdos da Jfdfavépwa FJUs
Tren meroanoia|, oen viajerM a las 8,16 m. 
Tren correo á  las 8,161.
Tren disoreoMpfi a las 7,161.
Batidas de Vite» para Málaga
Tren mercancias con viajóos a I«« f  m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. 




Estado demostrativo délas reses sacrificas 
aas el ^ a  3 de Mayo, su peso' en éanal 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 8.208‘26 ''kl- 
lógramos, pesetas 820*88.
peso 657 76 kHógramos,
tas 24*̂ 55**’ 8.583 50 kilógramos, pese-
t a f i a s  WWEr»moi, peie-
^  pieles a 0*00 una, 16‘31 pesetas.
Total de peso, 6.563*00 kilógramos.
Total de adeudo, 630*33 p ^ ta s / 
Q em ex ite rio a
Beisaadaeióa obtenida en el día 3 de Mayo 
por los conceptos siguientes:
^Por inhumaciones, 864'00 pesetas.
IfPor permanencias, 117*50 pesetas,
Por o x^aciones, 00*C0, pesetas, 
ror registro de panteones y niolioi, 00*M. 
STotal, 471*50 pesetas.
T. Altbnso
Inetalacíonos eíéctríc&^ f  sellos para 
colecciones.—Marqués de Lsrios, 3.̂  
I^apelería, similares y flores artifieia« 
«: Torrijos, 92.
A los fabricantes de harinas
dirigir fábrica, se ofreea jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas Jioy 
en mayor competencia. ^
Se darán buenas referencias y t i ^  
cnantas garantías se deseen.





Vapor »J. J. Bistér», de Melilla,
> «Cataluña», de Almería.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Bister», para Melilla.
> «oataluña», para Almería.
B O L E T I N  O F I C I A L
^eal «rdp del miuis^ t̂io de ínetrueoión
I
CINEMA CDNGERT.—Sacción continua da 
2 déla tarde a 12 de la no/he. Essogídoay 
variados números de pelisulas y música. 
Hoy estrenó de cuatro magnificas cintas. 
Butaca, 0*49.—General, fl'29 
CINE. PASCUALINI.—El mejor de Mála­
ga.—Alameda desearlos Haca (junto al Banco 
de Espafia)
Hoy, sección continua de 5 de la tarde a 
18 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico». 
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y dias festivos, función desde las 
8 de la tardé a 12 de la noche.
Bntaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.— 
Media general, 0*10.
PfiTiT FALAIS.—(Bitsade es cállidé U 
kerie Garrta)«
Granda ftuiOieaeB de eisematégjratt tadai 
bB Btekei, exUkiéndese escogidas psnsiM*
BALON VIOTOBIA SDGEI|]A.-(SltMÍl 
•B le F lan  dé b  Merced).
' Tedas lu  neekea exkikioiéa de mafaidsal 
dianiae, en a i ma<^eria estrenes,
OINl MODlBNO.HSltuado en Hartíri- 
00̂ .
Grandes funclpnes de cinematógrafo todas 
b s  noches, proyectándoss hermosas eintas.
Todos los Domingos función de tarde y 
noche,
.iTlp, dé ÍSId-F9PD|4A5,-FozosDnb«i W
